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لطالب  نيو ميدايتطوير الوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام م،  2021، نوراي مصلحة
ص ، رسالة املاجستي، كليات الدراسة العليا ختصياملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
 .سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراابايتعليم اللغة العربية 
 نيو ميداي، الوسائل التعليمية، اللغة العربيةالكلمات األساسية: 
 املشرف: الدكتور حممد عفيف الّدين دمياطي املاجستي والدكتورة مفلحة املاجستي.
 
، يعىن أن مجيع أنشطة 4.0يواجه عامل التعليم الوطين حالًيا التطورات التكنولوجيا يف الثورة الصناعة 
يتبع وينفذ على الفور خاصة أثناء جائحة مثل اليوم. بدأ تقومي التعليم جلميع التعليم والتعلم جيب أن 
ا ذلك يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املواد الدراسية يف مجيع املدارس تقريًبا تنفيذ التقومي الرقمي، مب
 احلكومية بسيدوأرجو. ولكن مع األسف ال يزال يقتصر على التقومي ومل يؤد إىل تعليم والتعلم اليومي.
الوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام  ويرملعرفة تط( 1كانت أهداف هذا البحث هي )
ملعرفة مدى فعالية ( 2، و)المية احلكومية بسيدوأرجولطالب املدرسة الثانوية اإلس  نيو ميداي
لطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية  نيو ميدايالوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام 
 . احلكومية بسيدوأرجو
 جعن منه البحث التطويريونوعه  اإلمتزاج بني املنهج الكيفي واملنهج الكمييستخدم هذا البحث 
وموادها تتمشى مع نيو ميداي سوغيونو. الوسائل التعليمة يف هذا البحث هي موقع الويب ابستخدام 
 م.2019سنة  183تقرير وزارة الشؤون الدينية 
 نيو ميدايتطوير الوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام ( 1وكانت نتائج هذا البحث هي )
مت يف عشر خطوات. قام اخلرباء )خبي الوسائل التعليمية وخبي املواد التعليمية( بتقييم أن هذه الوسائل 
طالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية التعليمية وموادها املطورة يف درجة "ممتاز" مبا يتمشى مع 
( 2ورة يف درجة "ممتاز" أيًضا، )الذين يصّرحون أن هذه الوسائل التعليمية وموادها املط بسيدوأرجو
إىل أن قيمة التائي  SPSSاستنادا على حتليل البياانت لإلختبار القبلي والبعدي مبساعدة برانمج 
احلسابية أكثر من التائي اجلدولية، مما يعين وجود فروق نتيجة إحصائية قبل استخدام الوسائل التعليمية 
 ية لرتقية نتائج تعليم الطالب.وما بعدها وهلا فعال نيو ميدايابستخدام 
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The national education currently faces technological advances in the industrial 
revolution 4.0, which means that all teaching and learning activities must 
immediately follow and implement that trend, especially during pandemic 
situations like today. Evaluation of the education for all subjects in almost all 
schools has begun to implement digital-based evaluation, including at MAN 
Sidoarjo. However, the application is still limited to evaluation and has not led to 
other approach of everyday learnings. 
The aims of this study are to (1) develop learning media and Arabic teaching 
materials based on New Media for students of State Madrasah Aliyah Sidoarjo, and 
(2) determine the effectiveness of learning media and Arabic language teaching 
materials based on New Media for students of State Madrasah Aliyah Sidoarjo. 
This study uses qualitative and quantitative approaches and Research and 
Development adopted from Sugiyono model as the type of research. The learning 
media in this study were in the form of a New Media-based website and teaching 
materials according to the theme at KMA 183 in 2019. 
The results of this study are (1) the development of learning media and Arabic 
teaching materials that are taken in ten steps. Experts (media experts and material 
experts) assessed that the media and teaching materials developed were rated with 
"mumtaz" value in line with the students of MAN Sidoarjo who stated that the 
media and teaching materials developed were worth "mumtaz" value, (2) pre-test T 
analysis and the post test on the trial with the help of the SPSS application showed 
the results that t count was greater than t table, meaning that there was an increase 
in the value between before and after using developed learning media. Therefore, 
the learning media and teaching materials developed are effective to improve 
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Dunia pendidikan nasional saat ini sedang dihadapkan dengan kemajuan teknologi 
revolusi industri 4.0, yang artinya semua kegiatan belajar mengajar harus segera 
mengikuti dan menerapkan apalagi dalam masa pandemi seperti saat ini. Evaluasi 
pendidikan seluruh mata pelajaran di hampir seluruh sekolah sudah mulai 
menerapkan evaluasi berbasis digital, termasuk di MAN Sidoarjo. Namun, masih 
terbatas pada evaluasi dan belum mengarah pada penerapan pembelajaran sehari-
hari.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengembangkan media pembelajaran 
dan materi ajar bahasa Arab berbasis New Media untuk siswa-siswi Madrasah 
Aliyah Negeri Sidoarjo, dan (2) mengetahui efektivitas media pembelajaran dan 
materi ajar bahasa Arab berbasis New Media untuk siswa-siswi Madrasah Aliyah 
Negeri Sidoarjo. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan jenis 
penelitian Research and Developement mengadopsi model Sugiyono. Media 
pembelajaran dalam penelitian ini berupa website berbasis New Media dan materi 
ajar sesuai dengan tema di KMA 183 tahun 2019. 
Hasil dari penelitian ini yaitu (1) pengembangan media pembelajaran dan materi 
ajar bahasa Arab yang ditempuh dengan sepuluh langkah. Para ahli (ahli media dan 
ahli materi) menilai bahwa media dan bahan ajar yang dikembangkan bernilai 
“mumtaz” sejalan dengan siswa-siswi MAN Sidoarjo yang menyatakan bahwa 
media dan bahan ajar yang dikembangkan bernilai “mumtaz”, (2) analisi uji T pre 
tes dan pos tes pada uji coba dengan bantuan aplikasi SPSS menunjukkan hasil 
bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel artinya ada peningkatan nilai antara 
sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Oleh 
karenanya, media pembelajaran dan bahan ajar yang dikembangkan efektiv untuk 
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 خلفية البحث .أ
ترفية قيمة إجتماعية وقيمة ثقافية وقيمة أخالقية وقيمة هتدف إىل الرتبية هي عملية جتريدية الىت 
متعددة يف املستقبل. قدم منظمة األمم دينية. سوى ذلك، ليعد الطالب ويتعرض هلجمات وخربة 
( كالة متخصصة تتبع منظمة األمم املتحدة توصية عن اربعة يونسكواملتحدة للرتبية والعلم والثقافة )
( تعلم أن يكون 4( تعلم للعيش معا، 3( تعلم أن تفعل، 2( تعلم ملعرفة ما، 1أعمدة يف الرتبية، هي: 
 م ونطّور املنهج املناسب، فيها وسائل التعليمية وموادها.مث ليحقق كل أعمدة، فلذلك نصمّ  1ما.
هلا مقامان مهمان، األول للوسيلة والثاين للعلم. املقام األول هو  -يف عامل التعليم–اللغة العربية 
كالعلم أن اللغة العربية كالوسيلة لتنمية ولتعتمق العلوم واإلتصال. أما املقام الثاين فهو أن اللغة العربية  
هذان املقامان الذان يتظمنان التعليم للمتعلم الذي ميلك كفاءة اللغة العربية  2الذي له خصائصا فيه.
 واستخدمها.
سف الشديد، مع أن اللغة العربية قد جتد وتعيش طول الزمان واملكان يف بلد إندونيسيا، لأل
لدينية فقط، وتنميته تنحصر يف بيئة خاصة للمسلمني واملسلمات، تعترب اللغة العربية أبهنا اللغة ا
املسليمني وتنحصر يف عامل الديين فقط. بيد أن، اللغة العربية هي اللغة متعدد األبعاد اليت قد استخدم 
 العلماء السابقة يف انتاج اإلنتاج العظيم يف متعدد العلوم كالتاريخ والفلسفة واآلداب وغيها.
نيسيا خاصة املسلمني واملسلمات إىل فعالية يف استخدام جيب علينا أن نغي انفعال جممتع إندو 
اللغة العربية جيدا وصحيحا. حىت حتل هذه اللغة كاللغة الدينية والعلم معاً. ومع ذلك، يف الوقت 
املستقبل تعليم وتعلم اللغة العربية يف إندونيسيا ستتبع تنمية العلوم والتكنولوجيا احلديثة، ألن يف الوقت 
ة العربية هي اللغة الىت حتفظ وتنشأ العلوم والتكنولوجيا، مع دليل أن إنتاج العلماء املشهورة السابق اللغ
 الذي ما زال مستخدم حىت اآلن.
تكلم عن الطرق يف تدريس اللغة العربية وموادها الىت ما زال تستخدم طريقة علماء الشرق 
، فستغي متهالً. ومن احلّق -ومصادرها ألن الشرق األوسط هي مركز اللغة العربية وتعليمها–األوسط 
 
1 Munir,Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,(Bandung: Alfabeta,2010), 2. 
2 Asep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya,2018),  1. 
 

































أن الشرق األوسط هي مركز اللغة العربية وتعليمها ومصادرها ولكن تعليم يف طبيعته هي تعليم مناسبة 
مع العادة الطبيعية ويف الواقع أن كثيا ما حني تعلم املادة ابلعادة الطبيعية فهي سهولة ومقبولة عند 
مع أعراف الشرق األوسط. إذا كان التعليم والتعلم تتبع إىل هناك  الطالب. أعراف إندونيسيا متفرق
دائما، لن جتد تعليم ظرفية سياقية أبدا. أثّرا، تعليم اللغة العربية ال تعيش يف جمتمع إندونيسيا جيدا. 
ومع ذلك ألن هذا هو بلد إندونيسيا وعمليت التعليم والتعلم هي يف إندونيسيا، هيا بنا تصميم املواد 
 عليم اللغة العربية ظرفية سياقية ابستخدام الوسائل التعليمية احلديثة.ت
عدد كتاب تعليم اللغة العربية ظرفية سياقية الذي يؤلف إندونيسيون قليل جدا، وكثيا ما مواد 
ذلك الكتاب ليس اللغة العربية ولكن عن اللغة العربية. وال حيصل الطالب على مهارات اللغوية بل 
 لم اللغة العربية.حيصل على ع
سوى ذلك عن مشكلة مواد تعليم اللغة العربية، استعمال الوسائل والتكنولوجيا يف تعليم اللغة 
العربية يف إندونيسيا ال يزل قليل. من الواجب، تنمية العلوم والتكنولوجيا تدفّع جتديد يف استعمال 
م الكتب فقط يف تعليمها بل يستخدم واستخدام التكنولوجيا يف تعليم اللغة العربية. حىت ال يستخد
الوسائل األخرى احلديثة على أساس تكنولوجيا. كثيا ما، معلم اللغة العربية يشعر ابلصعوبة حينما 
يستخدم الوسائل التكنولوجيا يف تعليمه، وهم ال ميلك الكفاءة هلذه الطريق وأخيا ال يستخدمها. هم 
ة العربية. هذا ليس طريقة خاطئة، بل على األحسن والفعالة خيتارون الوسائل الكتابية يف تعليم اللغ
هم يستخدمون الوسائل التعليمية احلديثة. متعلم اللغة العربية يشعرون ابلصعوبة وامللل حني يتعلم 
العربية من مواد غي ظرفية سياقية وحني عملييت التعليم والتعلم رتيب. أثّرا، ال جتد املتعلم يف املدارس 
 د الذين مييلوم إىل اللغة العربية إال قليل.دون املعه
حتلل الباحثة كتاب التعليمية وموادها الذي استعمله طالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
، أن الكتاب ومواده ال من جانب اإلعداد( 1، يدل على أن: 2019-2018بسيدوأرجو يف عام 
( 2ة من خالل املالحظات واملقابالت واإلستبياانت، يستند إىل نتائج الدراسة عن املشكالت الواقعي
، أن ذلك الكتاب ال حيتوى على مقدمة منهجية والكشافات مفرادات كانت أم من جانب اإلخراج
أعالما وموضوعات ومالحق مثل قائمة الكلمات وقائمة التصريف وقائمة اإلشتقاق وقائمة املرادفات 
أن ذلك الكتاب ال يستوعب أهداف سلوكية إجرائية يف ، من جانب تعليمي( 3وقائمة املضادات، 
كل الفصل ألن على األكثر ال يكرر التدريبات يف نفس الفصل وال يستخدم الكتاب ألعاب لغوية 
متنوعة وال يتحتوي يف غي بعض النقاط على التوجهات التعليمية للمعلم منها معلومات عن طرائق 
 

































يف تعليم ومعلومات عن اسرتاتيجية تقدمي املادة وعرضها ولكن التبعة واألساليب اليت ميكن تطبيقها 
، أن ذلك الكتاب ال يراعي هذا الكتاب من جانب لغوي( 4بشكل جمرد وأساليب شرح املفرادات، 
كون اللغة رموزا إال واحد يعىن جيتنب معاجلة املعىن من خالل الرتمجة مثل ما ورد يف الصورة السابقة، 
أن ذلك الكتاب ال يستوعب ثقافة الطالب مثل األشياء حمسوسة كانت أم ، من جانب ثقافة( 5
 جمردة واملواقف إال قليل.
تعرف  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو اتعلمامل إحدى سوى ذلك، من
اإلمتحان تستعمل الوسائل التعليمية احلديثة يف عملية تعليم وتعلم، مع أن  ال أن هذه املدرسة الباحثة
النصفي واإلمتحان النهائي يف تلك املدرسة تستعمل الوسائل التعليمية احلديثة. حقا، هذان أمران 
 متناقضان.
اللغة العربية، تعىن كيف  يف من املشكالت السابقة، تريد الباحثة أن تعطي احلل للتعليم والتعلم
التعليمية ابستخدام النكنولوجيا احلديثة.  تعّلب ابلوسائل واد التعليمية ظرفية سياقيةامل طورإذا كان ت
تطوير املواد التعليمية وتطوير الوسائل التعليمية معاً. هذا احلل وهي ، يستطيع أن أيخذ منفعة لكي
هو انكشاف جديد يف تعليم وتعلم اللغة العربية، آمال يف املستقبل أن اللغة العربية ليس اللغة الصعوبة 
 س يرجى أن هذه اللغة تعيش يف جمتمع إندونيسيا جيدا.واملشوقة للطالب، على العك
استخدمت املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو اإلختبار الكمبيوتر من وجه وال 
تستخدم املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو عملييت التعليم والتعلم ابستخدام الوسائل 
لطالب  ال يستند إىل نتائج الدراسة عن املشكالت الواقعيةوموادها التعليمية احلديثة من وجه آخر 
إندونيسيا. لذلك، تريد الباحثة أن تطور الوسائل التعليمية وموادها لكي متلك هذه املدرسة الوسائل 
التعليمية احلديثة يف عملييت التعليم والتعليم. وهبذه الوسائل، ترجو الباحثة أن املعلمني يف تلك املدرسة 
يستطيع أن يستخدم هذه الوسائل يف عملييت التعليم والتعلم ويف كل اإلمتحان واإلختبار. مث أن 
املتعليمن يف تلك املدرسة يستطيع أن يستخدم هذه الوسائل يف املدرسة ويف البيت ويف كل املكان. 
 تمان املدرسة.و يهدف هذا الوسائل إىل تقوية مهارات التالميذ اللغوية و أن هذا الوسائل تضاعف إئ
كتب هذا البحث التكميلي ال ينتج وحده طبعا، بل تتالئم مع بعض البحوث. منها، الباحثة 
الوسائل  طورأما الباحثة فرتيد أن تاليت تطور املواد التعليمية ابستخدام موقع الويب وأندرويد. و 
سنة   183ؤون الدينية على أساس تقرير وزارة الش نيو ميدايالتعليمية وموادها العربية ابستخدام 
 

































لكي تعرف مدى  لطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو مث تطبقها  2019
 فعالية من ذلك الوسائل.
يري عربية، ختتار الباثحة البحث التطو نظرا إىل هذه املشكلة يف عملييت التعليم والتعلم اللغة ال
لطالب  نيو ميداي تطوير الوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام "حتت املوضوع 
ختتار الباحثة هذا املوضوع ألن . جبانب ذلك، "املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
مية املدارس الثانوية اإلسال يف نيو ميدايالوسائل التعليمية وموادها ملادة اللغة العربية ابستخدام  تطوير
 اندرا. مازال
 مشكالت البحث وحدوده .ب
 مشكالت البحث .1
 تتالئم مع اخللفية السابقة، تستنتج الباحثة أن املشكالت األساسية يف هذا البحث منها:
الوسائل التعليمية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو تستخدم على أساس 
متعلم اللغة فقط وبنقصان مث  اإلمتحان النصفي واإلمتحان النهائبل يف  التكنولوجيا احلديثة
املواد التعليمية مث  العربية يشعرون ابلصعوبة وامللل حني يتعلم العربية حاصة أثناء اجلائحة مثل اليوم
ألن  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو ال تناسب ظروف الدارسني وعاداهتم
أعراف إندونيسيا و  م اللغة العربية ظرفية سياقية الذي يؤلف إندونيسيون قليل جداعدد كتاب تعلي
متفرق مع أعراف الشرق األوسط. إذا كان التعليم والتعلم تتبع إىل هناك دائما، لن جتد تعليم 
 .ظرفية سياقية أبدا
 حدود البحث .2








































العربية للغة الوسائل التعليمية وموادها  تطويرموضوع هذا البحث على  يتحدد
 2019سنة  183على أساس تقرير وزارة الشؤون الدينية  نيو ميداي ابستخدام 
 . يف فصل دراسّي أحديّ  لطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
 احلدود املكانية‌.ب
عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  اجراء هذا البحث يف الفصل احلادي سيقع 
 بسيودوأرجو.
 احلدود الزمانية‌.ج
 .م2021-2020سنة  يف فصل دراسّي أحديّ سيقع اجراء هذا البحث يف 
 أسئلة البحث .ج
 من املقدمة املذكورة، فإن أسئلة هذا البحث هي:
لطالب املدرسة  نيو ميدايالوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام  ويركيف تط .1
 ؟ الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
لطالب املدرسة  نيو ميدايالوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام فعالية  كيف .2
 ؟ الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
 أهداف البحث .د
 يستند إىل أسئلة البحث املذكورة أعالها، فإن أهداف هذا البحث هي:
لطالب املدرسة  نيو ميدايالوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام  ويرملعرفة تط .1
 .الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
لطالب  نيو ميداي الوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام ملعرفة مدى فعالية  .2
 . املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
 أمهية البحث .ه
 عب هذا البحث قيمة البحث ومنافعها نظراي وتطبيقا، كما يلى:يستو 
 
 

































 األمهية النظرية .1
 نيو ميداي مات واملعارف زايدة جيدة يف تطويريُرجى أن يكون هذا البحث زايدة املعلو 
 كالوسائل التعليمية ملادة اللغة العربية للطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية بسيدوأرجو.
 األمهية التطبيقية .2
للمعلم : يرجى أن يكون هذه الوسائل التعليمية مساعدة قصدا للتقريب على املعلم يف ‌.أ
 قت.تعليم اللغة العربية وال يشّغل املعلم نفسه يف تصميم الوسائل التعليمية كل الو 
للطالب : يرجى أن يكون هذه الوسائل التعليمية مساعدة قصدا للتقريب على الطالب ‌.ب
يف فهم اللغة العربية فهما كامال ومل يستخدم هذا الوسائل يف املدرسة بل يف بيوهتم ويف 
 وقت ما.
للمدرسة : يرجى أن يتداول هذه الوسائل التعليمية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية ‌.ج
بسيدوأرجو من الفصل العاشر إىل الفصل الثاين عشر ويستخدمها يف مجيع احلكومية 
 املدارس الثانوية اإلسالمة بسيدوأرجو وحىت مجيع املدارس الثانوية إبندونيسيا.
للباحثة : يرجى أن يكون هذه الوسائل التعليمية مصدرا وأساسا يف البحث التالية ‌.د
 لتطوير مواد التعليمية والتكنولوجية فيها.
 الدراسات السابقة .و
 م مع هذا البحث، منها:بعض دراسات سابقة اليت تتالئ
"تطوير املواد التعليمية املوضوعية ملادة اللغة العربية ابستخدام موقع الويب للمدرسة  .1
. هذا البحث كتبه إيرما أننداييت طالبة من قسم تعليم اللغة العربية الثانوية العامة إبندونيسيا"
عليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف السنة كلية الدراسات ال
. يقدم هذا البحث الستفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستي. من 2016
أهداف البحث، يعرف أهنا تريد أن تطّور املواد التعليمية املوضوعية ملادة اللغة العربية 
ة العامة إبندونيسيا وتريد أن تعرف فعالية املواد ابستخدام موقع الويب للمدرسة الثانوي
التعليمية املوضوعية ملادة اللغة العربية ابستخدام موقع الويب للمدرسة الثانوية العامة 
 3إبندونيسيا.
 
 إيرما أننداييت، "تطوير املواد التعليمية املوضوعية ملادة اللغة العربية ابستخدام موقع الويب للمدرسة الثانوية العامة إبندونيسيا" 3
 م(. 2016جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،--)البحث التكميلي املاجستي
 

































حصل هذا البحث التطويري منتجان يعىن كتاب الدراسي املوضوعي وموقع الويب الذان 
قي حتكيمها وتصحيحها اخلرباء. حتكيم خبي املواد وخبي الوسائل على جوانت الكتاب 
، فإنه ميكن أن خيلص أن املنتج املتطّور مازال ضعيف arabiyyunالدراسي وموقع الويب 
لتجربة امليدنية حتصل أن املنتج صحيح وصاحل. وتبني النتائج حىت حتتاج التصحيح. ومن ا
 الىت حتصل من التجربة الفعالية أن املنتج يستطيع لزايدة فعالية وجودو تعليم اللغة العربية.
"تطوير الوسيلة التعليمية ملهارة القراءة على أساس أندرويد )ابلتطبيق يف املدرسة فرينج  .2
. هذا البحث كتبه مااي أوليا طالبة من قسم كومية ملبونج"سيوو الثانوية اإلسالمية احل
تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
. يقدم هذا البحث الستفاء شرط من شروط احلصول على درجة 2018ماالنج يف السنة 
ن تنتج املنتج وتعرف اخلطوات تطوير املاجستي. من أهداف البحث، يعرف أهنا تريد أ
الوسيلة التعليمية على أساس أندرويد ملهارة القراءة ولكشف صالحية ومدى فعالية من تلك 
 4الوسيلة.
( ابملدخل املنهج Borg and Gallاملنهج املستخدم هو منهج البحث التطويري والتجرييب )
الوسيلة التعليمية حتتوى على املادة مهارة الكمي والكيفي. ونتائج هذا البحث هي أن هذه 
القراءة املوضوع "املهنة واحلياة" هو املادة املوجودة يف مستوى الثاين فصل العاشر. حتصل 
التقييم من هذه الوسيلة على جيدة جدا وجذابة لسهولة الطالب يف تعليم اللغة العربية يف 
 اخلرباء واإلجابة الطالب وهلا فعالية مقبولة.مادة املهارة القراءة، هذه تعتمد على التقييم من 
"تصميم مواد تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم لطالبات املعهد اإلسالمي  .3
. هذا البحث كتبه واسعة املغفرة طالبة مادورا )حبث تطويري(" –"اخلدجية" ابمسكاسن 
أمبيل اإلسالمية احلكومية  من قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة سونن
. يقدم هذا البحث الستفاء شرط من شروط احلصول على درجة 2018سورااباي يف السنة
املاجستي. من أهداف البحث، يُعرف أهنا تريد أن تصّمم مواد تعليم اللغة لتنمية مهارة 
ف فعالية مادورا ولتعر  –الكالم مث يدرهبا لطالبات املعهد اإلسالمي "اخلدجية" ابمسكاسن 
 من تلك املواد.
 
مية مااي أوليا، "تطوير الوسيلة التعليمية ملهارة القراءة على أساس أندرويد )ابلتطبيق يف املدرسة فينج سيوو الثانوية اإلسالمية احلكو  4
 م(. 2018سالمية احلكومية ماالنج، جامعة موالان مالك إبراهيم اإل --ملبونج" )البحث التكميلي املاجستي
 

































هذا البحث يستخدم املنهج التطويري حيث اختار الباحثة تصميم مادة تعليمية على مخسة 
طالبة. ونتائج هذا البحث  25اخلطوات التطويري وتقوم الباحثة ابلتعليم التطبيقي على عينة 
تقدم املفرادات  هي أن اعتماد نفس الطالبات تقوي ملهارته الكالم. تطبيق هذه املواد أوال
اجلديدة مث جترب الطالبة املفرادات اجلديدة مث يقدم بعض ألعاب اللغوية، ويدل على أن 
 5هذه املواد فعالية ومقبولة.
"تصميم املواد التعليمية لتنمية مهارة االستماع يف اللغة العربية لطالبات املدرية الثانوية  .4
به رزقي أمر هللا طالبة من قسم تعليم . هذا البحث كتابسوروان" –واحد هاشم بباغيل 
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي يف السنة 
. يقدم هذا البحث الستفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستي. من 2017
د تعليم اللغة لتنمية مهارة أهداف البحث، يُعرف أهنا تريد أن يُعرف أهنا تريد أن تصّمم موا
ابسوروان ولتعرف فعالية  –االستماع مث يدرهبا لطالبات املدرية الثانوية واحد هاشم بباغيل 
 من تلك املواد.
هذا البحث من نوع البحث التطويري ومن املدخل الكمي ألن مستخدمة إلنتاج نتاج وهو 
النقط املهمة يعىن إن تطوير املواد  املواد التعليمية جتريب فعاليته. وحيصل هذا البحث على
التعليمية ملهارة االستماع حيصل على كتاب واحد الذي يتكون على قسمني، قسم للطالبات 
وقسم للمعلم. ترقية قدرة الطالبات يف االستماع بعد التعليم والتعلم هبذا الكتاب حسب 
اإلجيايب( ولذلك أن )العدد  21نتيجة معدل التفاوت بني االختار القبلي والبعدي وهي 
 6هذه املواد التعليمية فعال لرتقية قدرة الطالبات قي درس االستماع.
نظرا إىل البحوث السابقة، هناك فرق بني الباحثة األوىل والباحثة الثانية والباحثة، تريد الباحثة 
، مث تريد الباحثة ابستخدام موقع الويباألوىل أن تطّور املواد التعليمية املوضوعة ملادة اللغة العربية 
، أما الباحثة فرتيد أن تصّمم ويدعلى أساس أندر الثانية أن تطّور الوسيلة والتعليمية ملهارة القراءة 
ن يف نوع ميداي. ا، هن الباحثة خيتلفابستخدام نيو ميدايالوسائل التعليمية وموادها ملادة اللغة العربية 
 
مادورا  –تصميم مواد تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم لطالبات املعهد اإلسالمي "اخلدجية" ابمسكاسن " واسعة املغفرة،  5
 م(. 2018جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي،  --)حبث تطويري(" )البحث التكميلي املاجستي
 – رزقي أمر هللا، "تصميم املواد التعليمية لتنمية مهارة االستماع يف اللغة العربية لطالبات املدرية الثانوية واحد هاشم بباغيل  6
 م(.2017جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي،  --ابسوروان" )البحث التكميلي املاجستي
 

































وهناك فرق بني الباحثة الثالثة والباحثة الرابعة، تريد الباحثة الثالثة أن تصمم مواد تعليم اللغة العربية 
يف اللغة  مهارة االستماعالباحثة الرابعة تريد أن تصمم املواد التعليمية لتنمية  ، مثمهارة الكالملتنمية 
ن ا، هن الباحثة خيتلفملادة اللغة العربيةالعربية، أما الباحثة فرتيد أن تصّمم الوسائل التعليمية وموادها 



















































حيتوي على العرض النظري كاملبتدأ أو مقارنة التحليل إلجراء البحث. ويركز العرض هذا اجلرء 
 حول التخصص العلمي وفق اجملال الذي جيري فيه البحث، منها:
 املبحث األول : الوسائل التعليمية
 يبحث يف هذا املبحث الوسائل التعليمية كما يلي:
 مفهوم الوسائل التعليمية .1
فهوم كما يلي، لتعرف مفهوم الوسائل التعليمية على حنو دقيق، ابتدأ هذا اإلطار من م
ينبغي أوال التعرف على مسميات السابقة واملراحل التطوري اليت أدت إىل شيوع استخدام مسمي 
 الوسائل التعليمية. ومن أهم هذه املراحل، ينقسم إىل أربعة أقسام، منها:
 ،ختاطبهامرحلة التسمية على ضوء احلواس اليت ‌.أ
 ، مرحلة التسمية على ضوء دورها يف التدريس‌.ب
 ، ومرحلة التسمية على ضوء ارتباطها بعملية التعليم والتعلم‌.ج
 مرحلة التسمية على ضوء عالقتها بعملية االتصال‌.د
من تلك املراحل السابقة، املرحلة الىت تناسب مع هذا البحث هي املرحلة الثالثة هي مرحلة 
التسمية على ضوء ارتباطها بعملية التعليم والتعلم. هناك تسميتان، الوسائل التعليمية مبعىن 
Instructional Aids  والوسائل التعليمية مبعىنLearning Aids . 
هي األجهزة واألدوات املواد التعليمية الىت  Instructional Aidsالوسائل التعليمية مبعىن 
يستخدمها املعلم داخل حجرة الدراسة، لتيسر له نقل اخلربات التعليمية إىل املتعلم بسهولة 
هي كل ما يستخدمه املتعلم من أجهزة  Learning Aidsووضوح. والوسائل التعليمية مبعىن 
خل أسوار املؤسسة التعليمية أو خارجها هبدف اكتسابه ملزيد وأدوات ومواد تعليمية، وغيها دا
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 أمهية الوسائل التعليمية يف عملييت التعليم والتعلم .2
اشتمل هذا البحث على أمهيتان من احملور األربع، يعىن احملور الثاين واحملور الرابع. احملور 
التعليمية واملعلم، منها: تدريب املعلم على التدريس وتدريب املعلم على املهارات الثاين: الوسائل 
وتوفي وقت املعلم وترشيد جهد املعلم وتيسي عملية التدريس وشرح ما يصعب على املعلم شرحه 
 وجتنيب املعلم احلرج يف بعض املواقع وتقليل اعتماد املعلم على اللفظية وهذا احملور للمعلم خاصة.
احملور الرابع: الوسائل التعليمية واملتعلم، منها: امتاز على الفقرة السابقة، هذا احملور للمتعلم. 
ت وإكساب املتعلم أساليب التفكي وإكساب إكساب املتعلم املعلومات وإكساب املتعلم املهارا
 ة اللغوية للمتعلم. املتعلم اجلوانب الوجدانية املرغوبة ودفع املتعلم ملزيد من التعلم وزايدة الثور 
على رغم من اشتمل هذا البحث على أمهيتان من احملور األربع إاّل أن احملور األخر له 
احملور األول: ( 1: 8عملييت التعليم والتعلم هيلتقدم الوسائل التعليمية  أمهيات األخرى من
الطالبية ومشكلة  الوسائل التعليمية ومشكالت التعليم، منها: مكافحة األمية وزايدة الكفاية
احملور الثالث: الوسائل التعليمية وخربات التعلم، منها: تنوية خربات التعلم ( 2، الفروق الفردية
 .ربات التعلم وترابط خربات التعلمومشول خ
 تصنيفات وأنواع الوسائل التعليمية .3
 :9هناك سبعة عشر تصنيفا، وأنواع تلك الوسائل وفقا لكل تصنيف، كما يلى
 تصنيف على ضوء احلواس‌.أ
اجملردة اليت يستخدمها املتعلم يف  ميكن تصنيف الوسائل التعلمية على ضوء احلواس
 –التعامل مع الوسيلة وإدراك مضموهنا، مثل: وسائل مسعية وسائل بصرية ووسائل مسعية 
بصرية )مسعبصرية( ووسائل تعتمد على الشم ووسائل تعتمد على اللمس ووسائل تعتمد 
 لتذوق.على ا
 تصنيف على ضوء عدد املستفيدين منها‌.ب
صنف البعض الوسائل التعليمية على ضوء عدد املتعلمني الذين يستفيدون منها قي 
ية.  نفس الوقت، مثل: وسائل فردية ووسائل مجاعية ووسائل مجاه
 تصنيف على ضوء مصدر احلصول عليها‌.ج
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 مها وسائل جاهزة ووسائل مصدرها إىل نوعني ميكن تصنيف الوسائل التعلمية على ضوء
 مصنعة.
 تصنيف على ضوء طريقة إنتاجية‌.د
طريقة إنتاجها إىل نوعني مها وسائل نتنج  ميكن تصنيف الوسائل التعلمية على ضوء
 آليا ووسائل تنتج يدوها.
 تصنيف على ضوء طريقة عرضها‌.ه
يذهب البعض إىل تصنيف الوسائل التعليمية وفقا لطريقة أو لكيفية عرضها على 
 املتعلم، حيث يصنفوهنا إىل نوعني مها وسائل تعرض ضوئيا ووسائل ال تعرض ضوئيا.
 تصنيف على ضوء خاصية الصوت‌.و
خاصية الصوت إىل نوعني مها وسائل  ميكن تصنيف الوسائل التعلمية على ضوء
 صامتة ووسائل انطقة.
  تصنيف على ضوء عنصر احلركة‌.ز
عنصر احلركة إىل نوعني مها وسائل اثبتة  ميكن تصنيف الوسائل التعلمية على ضوء
 ووسائل متحركة.
 تصنيف على ضوء إمكانية نقلها‌.ح
إمكانية نقلها إىل نوعني مها وسائل متنقلة  ميكن تصنيف الوسائل التعلمية على ضوء
 ووسائل غي متنقلة.
 تصنيف على ضوء دورها يف عملييت التعليم والتعلم‌.ط
دورها يف عملييت التعليم والتعلم أو موقعها  التعلمية على ضوءميكن تصنيف الوسائل 
 يف هاتني العمليتني، إىل ثالثة أنواع هي وسائل رئيسية ووسائل متممة ووسائل إضافية.
 تصنيف على ضوء طبيعتها‌.ي
طبيعتها إىل ثالثة أنواع هي النشاطات  ميكن تصنيف الوسائل التعلمية على ضوء
 يمية واألجهزة التعليمية.التعليمية واملواد التعل
  تصنيف على ضوء اخلرباة )تصنيف إدجارديل(‌.ك
صنف إدجار ديل الوسائل التعليمية على ضوء اخلربة اليت تكسيبها للمتعلم، حيث 
 صنف تلك الوسائل ورتبها يف شكل خمروطي أطلق عليه اسم خمروط اخلربة.
 

































 تصنيف على ضوء اخلربات احلسية )تصنيف أوسلن(‌.ل
الوسائل التعليمية على ضوء اخلربات احلسية اليت تكسيبها للمتعلم إىل صنف أوسلن 
وفقا  -يشبه إىل حد كبي تصنيف "ديل" املخروطي–ثالثة فئات، وضعها يف ترتيب هرمي 
ملستوى واقعيتها أو جترجيها هي وسائل تعليمية واقعية ووسائل رمزية حسية والوسائل الرمزية 
 اجملردة.
 ة املنبهات التعليمية )تصنيف إدلنج(تصنيف على ضوء كثاف‌.م
صنف إدلنج الوسائل التعليمية إىل مخس فئات مرتبة ترتيبا هرميا مقلواب على حسب 
املنبهات احلسية وكثافتها، وهي وسائل البيئة احمللية احلقيقية والصور املتحركة الناطقة والصور 
 جيالت الصوتية.الثابتة اآللية والصور املسطحة والرسومات التوضيحية والتس
 صنيف على ضوء تكلفتها وسهولة احلصول عليها )تصنيف دونكان(ت‌.ن 
صنف دونكان الوسائل التعليمية على ضوء عدة معايي مثل: ارتفاع التكاليف أو 
اخنفاضها وصعوبة توافرها أو سهولتها وعمومية استعماهلا أو خصوصيتها وسهولة استعماهلا 
 ن ميكنهم االستفادة منها يف آن واحد.يف التعليم وعدد املتعلمني الذي
 تصنيف على ضوء اآللية والتدرج احلسي )تصنيف محدان(‌.س
صنف حممد زايد محدان الوسائل التعليمية تصنيفا ثنائيا اعتمد على: اآللية والتدرج 
من احملسوس إىل اجملرد. وتصنبف هذا التصنيف إىل نوعني مها وسائل اآلليو ووسائل غي 
 اآللية.
 تصنيف على ضوء الصيغة احلسية )تصنيف بريتس(‌.ع
صنف بريتس الوسائل التعليمية على ضوء الصيغة احلسية الىت تقدمها تلك الوسائل 
من حيث: الصوت والصورة والكتابة واحلركة إىل ستة أنواع هي الوسائل السمعية البصرية 
لسمعية شبه املتحركة والوسائل املرئية املتحركة والوسائل السمعية البصرية الثابتة والوسائل ا
 املتحركة الصامتة والوسائل املرئية الثابتة والوسائل السمعية.
 تصنيف على ضوء الصيغة احلسية وكثافتها )تصنيف العليا(‌.ف
وقد أضاف تصنيف العليا مستوى آخر للوسائل التعليمية إىل جانب املستوايت الستة اليت 
واقعية والوسائل السمعية البصرية املتحركة والوسائل السمعية حددها بريتس، وهي الوسائل ال
 

































البصرية الثابتة والوسائل البصرية املتحركة الصامتة والوسائل السمعية شبه املتحركة والوسائل 
 السمعية والوسائل املرئية الثابتة.
التصنيفات بدور مستقل. نظرا ألمهية هذه التصنيف قام كل من تلك التصنيف السابق، 
 10.فإن الباحثة حتحد أن التصنيف الذي يناسب مع هذا البحث هو كلهم
 شروط اختيار الوسائل التعليمية .4
 11هناك عشر شروط على املعلم حني خيتار أية وسيلة تعليمية لتدريس درس معني، منها:
 هادفة‌.أ
مل إن –نتطلق من أهداف تعليم حمددة حبيث تسهم ألقصى درجة يف حتقيق معظم 
 أهداف الدرس. -يكن كل
 صادقة‌.ب
مبعىن أن نكون قادرة على نقل حمتوى الدرس وتبسيطه للمتعلمني إىل أقصى درجة 
 ممكنة، وأن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا هبذا املستوى.
 بسيطة ‌.ج
مبعىن أن تكون غي معقدة، ومفهومة يسهل على املتعلم متابعتها والتعلم منها، 
 سهلة اإلعداد واالستخدام.والتفاعل معها، وأن تكون 
 متقنة‌.د
مبعىن أن جتمع بني دقة الصنع، وكفاءة العمل، إىل جانب جاذبية الشكل ومجال 
 الصنعة، أي جتمع بني اجلوانب العلمية واجلوانب الفنية املرغوبة.
 مشوقة‌.ه
مبعىن أن حتقق أعلى قدر من اإلاثرة والتشويق للمتعلم، ومن مث املتعة يف التعلم، وجذب 
 انتباه املتعلم بشكل يدفعه ملزيد من اإلجيابية ومزيد من التعلم.
 متنوعة‌.و
مبعىن أن ختاطب أكثر من حاسة لدى املتعلم، وأن تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني، 
 وأال تقتصر على نوع واحد فقط.
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علم لدرس مبعىن أن الوسيلة البد وأن تتكامل مع غيها من الوسائل اليت خيتارها امل
 معني، وال تكون تكرارا لتلك الوسائل أو متناقضة معها.
 مناسبة‌.ح
مبعىن أن تكون الوسيلة مناسبة لطبيعة املتعلم وقدرته العقلية، وعمره الزمين. وأن تكون 
مناسبة لطبيعة املعلم وخربته السابقة يف استخدامها. وأن تكون مناسبة لوقت الدرس، وأن 
 اإلجياز والتطويل. يراعي فيها االعتدال بني
 مرنة‌.ط
خدمة أهداف تعليمية  -قدر اإلمكان–مبعىن أن الوسيلة تتيج للمعلم إمكانية تطويعها 
أخرى، أو إدخال بعض التعديالت عليها لتناسب فئات أخرى من املتعلمني، أو 
 موضوعات دراسية أخرى ذات صلة هبا.
 اقتصادية. ‌.ي
التكالف، وأن تكون ممكنة اإلعداد إبمكاانت مبعىن أن الوسيلة تكون غي مكلفة، أي قليلة 
 بسيطة قدر املستطاع، ومن مكوانت البيئة احمللية احمليطة ابملعلم واملتعلم.
 املبادئ العامة الواجب مراعاهتا عند استخدام الوسائل التعليمية .5
 12جيب مراعاهتا عند استخدام الوسائل التعليمية، منها: العامة هناك سبع املبادئ
 ضرورة حتديد الغرض‌.أ
فاملعلم الناجح من الضروري أن يتضح يف ذهنه الغرض من الدرس ويعرف الدور الذي 
ستؤدية الوسيلة يف العملية التعليمية. كما حيب أن يتضح للدارسني ذات الغرض، بل ويشعر 
الوصول إىل حل ملشكلة تعليمية أو غرض يريدون الوصول إليه. التالميذ ابحلاجة إىل 
ولذلك يستخدم املعلم الوسيلة التعليمية الاترة الدارسني أو لتقدمي مادة تعليمية أو لشرح 




)القاهرة: دار املعارف، جمهول السنة(،  سيكولوجيا الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليب سيد أمحد منصور،   12
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 جترية الوسيلة واختيارها‌.ب
املتوافر وجودها ابملدرسة  من الضروري أن يتعرف املعلم على الوسائل التعليمية
ويستكمل الناقص منها، وحيسن اختيار الوسيلة ويتحاشى كثرة واستمرار استخدامها، وعليه 
القيام بدراسة الوسيلة وجتربتها قبل استخدامها يف الدرس، ليتغلب على صعوابت 
 استخدامها أمام الدارسني.
 االستعداد‌.ج
ستخدامها الفعلى وهو ييسر عملية االستعداد الستخدام الوسيلة ذو أمهية مثل ا
االستخدام واليت ختتلف ابختالف الوسيلة وابختالف املرحلة التعليمية واالستعداد كمثل 
العروض السينمائية اليت حتتاج إىل توفر الفيلم واظالم قاعة العرض والتثبت من سالمة جهاز 
 العرض.
 استخدام الوسيلة يف املواد واملكان املناسب‌.د
املعلم استخدام الوسيلة عندما يتهيأ التالميذ من الناحية النفسية والعقلية حيب على 
لتقابلها، حبيث تتناسب مع خطوات الدرس وبذلك يكون استخدام وظيفيا وليست كاداة 
 للتسلية.
كما أن املكان املناسب ضروري يف جناح االستفادة املرتقبة من استخدام الوسيلة، 
 الدرس واحيابية الفائدة.حيث ميكن للدارسني متابعة 
 متاسك اخلربات‌.ه
ابكتشاف العالقة بني عناصر الدرس وخرباته  -مبعاونة املعلم–جيدر قيام الدارسني 
 املختلفة، للوصول إىل مدرجات أوسع وفهم أعمق وتعميمات أمشل.
اضافة إىل ذلك عليهم مسئولية تقدمي الدرس، اذ أن يف ذلك ما يعاوهنم على ادراك 
 ني أجزاء الدرس.العالقة ب
وعلى املعلم التثبيت من فهم الدارسني للمصطلحات واملفردات اللغوية اجلديدة، واليت 







































ميكن للمعلم التأكد من حتقيق أغراض الوسيلة ابستخدام طرق خمتلفة كاملناقشة 
ليتأكذ من استفادة الدارسني منها، وفهم  واالسئلة املوضوعية ومجع البياانت أو وضح تقرير
 حمتوايهتا واكتساهبم اخلربات املطلوبة.
 تكرار استخدام الوسيلة‌.ز
ميكن للمعلم أن يستخدم الوسيلة مرة واحدة أو مرتني، أو يستبدل وسيلة أخرى 
 تكميلية فقد يؤدى تكرار االستخدام إىل االعراض وعدم التقبل.
 اإللكرتوينأنواع التعليم  .6
 13هناك نوعان من أنواع التعليم اإللكرتوين:
 Computer Based Learning التعليم املعتمد على احلاسب اآليل‌.أ
هذا النوع مشهور ابسم  هو التعليم الذي يتم بواسطة الكمبوتر وبرجمياته وتشمل من 
احملاكة. ويتيح هذا برجميات التدريس اخلصوصي وبرجميات التدريب واملمارسة وبرجميات 
النوع من التعليم إمكانية تفاعل املتعلم مع احملتوى التعليمي دون التفاعل مع املعلم أو 
 األقرن.
 Network Based Learning التعليم املعتمد على الشبكات‌.ب
هذا النوع مشهور ابسم  أو التعليم اإللكرتوين املتزامن اي جيمع التعليم اإللكرتوين 
من املعلم واملتعلم عرب االتصال ابحلديث املباشر أو الفيديو عرب احلاسوب اآليل تزامن كاًل امل
 حيث يتواجد املعلم واملتعلمني يف نفس الوقت ويتواصلون مباشرة. 
 أجيال الويب .7
هناك اجليل األول من شبكة الويب يسمى ويب الروابط الفائقة واجليل الثاين يسمى الويب 
األول املواقع تقرأ فقط واملستخدم يتلقى احملتوى مث الصفحات غالبا ما يف اجليل  14االجتماعي.
تتغي وتقدم عرب إدارة املوقع واستخدام أدواته وتطبيقاته يكون برتخيص وغيها.  تكون خاملة وال
أما يف اجليل الثاين املستخدم يتلقى وينتج حمتوى مث أدواته وتطبيقاته متاحة للجميع بدون ترخيص 
 .XMLو  Ajaxملستخدمة هي واللغة ا
 
 .111م(، 2014فيصل هاشم مشس الدين، الوسائل التعليمية املطورة )دون املكان: مشس للنشر واإلعالم،   13
 136فيصل هاشم مشس الدين، الوسائل التعليمية املطورة،   14
 

































 من أدوات اجليل الثاين واستخداماهتا التعليمية هي:
 يف التأليف التعاوين وإنشاء منها: املدوانت والويكي. أدوات تساعد‌.أ
أدوات تساعد يف التشبيك االجتماعي )الشبكة االجتماعية( مثل: فيسبوك وتويرت ‌.ب
 وإنستغرام
 دماست ويوتوب وفليكر وغيهاأدوات تبادل الوسائل املتعددة مثل: البو ‌.ت
 هي من اجليل الثاين.  نيو ميدايووسائل اإلعال اجلديدة أو يسمي ب
 (New Media) نيو ميداي اإلعالم اجلديدة وسائل .8
اإلنرتنت الذي يطّور يف عصر تكنولوجيا املعلومات هو بداية من عصر جديد يف مجيع 
العديد من عمليات التحول اهليكلي والوظيفي األنشطة البشرية. ومع ظهور اإلنرتنت، بدأت 
 املختلفة يف جماالت اإلتصال واإلعالم.
يف املاضي، كان للتلفزيون والراديو أتثيؤ على حياة األنشطة اليومية عند الناس، أتثيؤ على 
احملتوى ووقت املشاهدة واإلستماع. للوسائل اإلعالم ثالثة أدوار مهمة : إعالم الرأي والتثقيف 
تأثي فيه. لسوء احلظ، يتم حتدي هذه اخلاصية للوسائط التقليدية من قبل وسائل اإلعالم وال
 اجلديدة اليت تغي عادات اجلمهور.
 نيو ميدايمفهوم  (أ
هي وسائل اإلعالم اليت أتثرت نيو ميداي وسائل اإلعالم اجلديدة أو مشهورة ابسم 
املعلومات، وفرت وسائل اإلعالم منصة مباشرة مجيعها ابلتكنولوجيا. يف هذا العصر أي عصر 
وغنية ابملعلومات وذكية وتفاعلية إلنشاؤ مساحة للنقاش. حتول نظرية الوسائل اجلديدة معظم 
اإلنتباه إىل األنطولوجيا الرقمية للوسائط ابعتبارها السمة املميزة اليت ستحل حمل اتريخ وسائل 
 اإلعالم يف القرن الثاين.
أو التوصيل بني الوسائل التقليدية والوسائل الرقمية هو احملاولة لتقوية  تقارب الوسائل
تقدمي اإلعالم الواقعي واإلعالم ذو مستوى إىل اجلماهي. اسنخدم هذا اخليار ألن يف هذا 
هذه يعىن يظفر اإلعالم ابلوسائل الرقمية عن طريق شبكة إنرتنت.  4.0الزمان هو زمان 
قد انعقد التغيي بصورة  ."نيو ميداي" ب  الوسائل اجلديدة أو تسمى التقوية اآلتية هي مبعىن 
 15مكربة يف تقدمي اإلعالم سواء كان صحافيا أم غي صحافيا.
 
15 Ahmad Riyadh,Pengantar Hukum Media,(Sidoarjo: Indomedia Pustaka,2018), 60. 
 

































 عند اخلرباءنيو ميداي  
هي التقنية االتصالية اجلديدة،  نيو ميداييف نظر ميك لوهان أن الوسائل اجلديدة أو 
صعب التنبأ واملضايق وتستطيع أن تغي عالقة –وتستطيع أن حتصل على الثقافة الواسعة 
(" سنة Encyclopedia of New Mediaعامة. يف كتاب "موسوع الوسائل اجلديدة )
انسجام مع  نيو ميدايعلى وجه التخصيص، حىت ينشأ  نيو ميداي، ال يوجد مفهوم 2003
 16مرور الوقت. إن واحدا من تعاظم تنشئة الوسائل اجلديدة هي الرقمنة.
يت روجيس )يف كتاب أبرار،  ( الذي يستخلص تطّور الوسائل 2003مث عيد إيف
عصر الثاين اإلعالمية إىل أربعة عصور، منها: العصر األول هو عصر اإلعالمية الكتابة، وال
هو اإلعالمية املطبوعة، مث العصر الثالث هو عصر الوسائل اإلتصالية، والعصر الرابع هو 
 هي الوسائل يف العصر الرابع.نيو ميداي عصر اإلعالمية املتعاملة. والوسائل اجلديدة أو 
هي وسائل تقنية اإلعالمية  نيو ميدايالوسائل اجلديدة أو يف اعتقاد ران ريس على أن 
الذي يسّهل املستعمل ليحصل على  -املركزية وجهاز كمبيوتر واحملمول–ورط فيها الكمبيوتر أ
 املعلومات ويستطيع أن يتعامل مع املستعمل اآلخر.
هي الوعاء تكّون فيها مجيع  نيو ميدايويف نظر ميك كويل أن الوسائل اجلديدة أو 
ابألقمار، وتقوية توّرط املستعمل يف عملية رسائل اإلتصال غي مركزية، وتوزيع الرسائل 
 االتصال.
مث عند أرشانو سحر وسائل اإلعالم اجلديدة هي وجود وسائط رقمية كلها وتتأثر 
 ابإلنرتنت بسبب تنامي تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت.
مث يف نظر أبو حسن حسب هللا أن وسائل اإلعالم اجلديدة تشبه العقيدة اجلديدة اليت 
تتخطي كل احلدود السياسية واإلقتصادية والدينية اليت يتبناها اجلميع تقريبا يف العامل وهلا أتثي 
كبي على جيل الشباب ألهنم يتمتعون ابدهاء يف جمال تكنولوجيا املعلومات ولديهم "دافع 
 للمعرفة"
تعامل بني تسّهل المث عند داانهي ودافيس أن وسائل اإلعالم اجلديدة هي الوسائل اليت 
 17املنتج واملستهلك.
 
16 Ahmad Riyadh,Pengantar Hukum Media,(Sidoarjo: Indomedia Pustaka,2018), 61. 
17 Yesi Puspita, “Pemanfaatan New Media dalam Memudahkan Komunikasi dan Transaksi Pelacur 
Gay” Jurnal Pekommas, Vol. 18 No. 3 (Desember, 2015), 206. 
 

































 نيو ميدايفكرة  
وسائل اإلعالم اجلديدة نتيجة لثقاغة العامل اإلفرتضي مع تكنولوجيا على أساٍس فكرة 
الكمبيوتر احلديثة. يتم التحكم يف البياانت الرقمية بواسطة أحدث تقنيات الربامج 
 واإلتصاالت اليت تنمو بسرعة. 
معظم التقنيات اليت توصف أبهنا "وسائل اإلعالم اجلديدة" رقميًة وغالًبا ما تتميز 
وهنا قابلة للتواصل وللضغط والتفاعلية وغي متحيزة. ومن أمثلتها اإلنرتنت واملوقع خبصائص ك
 اإللكرتونية واألقراص املدجمة وغيها.
يهتم الشباب بطريقة سهلة للحصول على املعلومات ابستخدام كل شيئ قائم على 
كان. وال يتعني اإلنرتنت أو اهلواتف الذكية اليت تزودهم ابملعلومات املفضلة يف أي وقت وم
على الشباب انتظار نشرات األخبار على التلفزيون أو اجلرائد. تعد املدوانت واإلنرتنت 
واألخرب األنلني ووسائل التواصل اإلجتماعية مثل فيسبوك وتوتي وواتساب والبودكاست حىت 
 الرسائل القصية كلها وسائل اإلعالم اجلديدة.
 نيو ميدايأتثري  
سهال وسريعا نيو ميداي أتثيا، إجيابيا أم كان سلبيا. من أتثي إجيايب كان نيو ميداي عند 
نيو ميداي ورخيصا، يستطيع أن حيصلها يف كل عصٍر ومصٍر. ولكن من أتثر سليب كان 
 نستطيع أن تنتشر اخلدمة.
 نيو ميدايص ئخصا (ب
  :18ابلعديد من اخلصائص ومنها نيو ميداي متيز
 الرقمي‌.أ
الوسائل الرقمية، يتم حتويل مجيع البياانت اإلدجال إىل األرقام. يف الواقع، يف عملية 
تتم هذه البياانت معاجلتها وخترينها يف الشكل األرقام، ومتكن إنتاجها يف عرب اإلنرتنت 
والقرص الرقمي وحمرك الذاكرة حبيث تتم إخراجها النص املكتوب والرسم البياين 
صور املتحركة املسجلة. وفوائده هو تسريع الوصول إىل والتخطيط والصور الثابتة وال
 البياانت. يوجد الصور والفيديو يف املوقع الويب.
 
18 Verina Cornelia, “Apa Itu New Media? 6 Karakteristik New Media”, dalam 
https://www.kompasiana.com/verinacornelia1703/5b7b1087bde5757a381cbca5/media-baru-dan-
teknologi-baru-new-media-and-new-technologies (1 Februari 2020). 
 


































عرضا تفاعليا. نيو ميداي عندما تعرض الوسائل التقليدية عرضا سلبيا، بل تعرض 
يستطيعون على التدخل أو املشاركة بشكل  نيو ميدايصارت تفاعلية ألن مستعملي 
ر يف تغيي الصور والنصوص فيها أو أهنا املراكب. مثاله، ميكن للمستعملني مباش
 وللمستخدمني ترك التعليقات يف العمود السفلى بعد املقالة.
 النص الزائد ‌.ج
يستخدم النص الزائد ليوصف النص الذي يوفر الشبكة رابطا إىل النص اآلخر. 
أو املعلومات ذات الصلة  وهذا لتسهيل املستعمل على اإلعالم واملعلومات نفسها
بسرعة وكثرة املعلومات. هناك حقول البحث والعالمات لتسهيل وصول املستخدمني 
 إىل املقالة األخرى.
 الشبكة‌.د
الشبكة هلا وظيفة كوسيلة لإلتصال ببعضها البعض يف اجملال الضيق أم الواسع. 
نيو ميداي قسم حيث ميكن للمستعملني التواصل مع اآلخرين يف اجملال غي حمدود. ت
املستعمل أو اجلمهور إىل عدة فرق، على الرغم من أن أعداده كبي إال أن ليست 
هي الشبكة على مستوي املستهلك حيث تنتج التجزئة عن نيو ميداي متشاكل. 
 استخدامها. مثاله، املوقي الويب متصل بفيسبوك وغوغيل وتويرت.
 اإلقرتاضي‌.ه
على نيو ميداي يكون األشياء اإلقرتاضي. هو يصّور األشياء اجلوهري لتحتوي ل
العامل اإلقرتاضي والفضاء واألشياء والبيئة والواقع والذات واهلوية. اإلقرتاضي هي ميزة 
لثقافة ما بعد احلديث واجملتمع املتقدم تقنيتها، حيث يتم حماكاة اخلربات اليومية من 
 ة حمطات تلفزيونية.الناحية التكنولوجية. هناك قائمة منفصلة من اجلري من عد 
 احملاكاة‌.و
ـ أو نيو ميداياحملاكاة هي رسم ختطيطي يستخدم على نطاق واسع يف مصادر 
يسمي ب"التشبه" و"التمثيل". منكن أن تقدم احملاكاة عملية ومهية لألشياء وللحوادث 
املعني أو يف عامل الشهادة مث يقدمها إىل الفضاء السياين بواسطة التكنولوجيا. هناك 
 فيديو يف قائمة الفيديو تعرض بعض احلوادث.ال
 

































خمتلفة. وتلك اجلودة ال نيو ميداي تلك اخلصائص هي مصفوفات اجلودة الىت جتعل 
تعمل يف التكنولوجيا بشكل كامل، بل خمتلطة يف املنظمات الثقافية اليت توّرط جوانب 
هي عصر سهولة، ولكن إذا مل يتم استخدامها نيو ميداي اإلجتماعية واإلقتصادية. إن عصر 
 حبكمة ميكن أن يسبب املشاكل املختلفة أيضا.
 نيو ميدايفوائد  (ج
 :19إىل أربعة أقسام، منها ميداي نيو تنقسم فوائد 
 يف احلقل اإلجتماعي‌.أ
اهتم أكثر من الناس هبذا احلقل اهتماما كامال ألن يف الزمان اآلن هم يستعملون 
الشبكة اإلجتماعية، مثل واتساب وفيسبوك وإنستاجرام وغي ذلك. هم يستطيعوم أن 
 يقابلون األخرين من أحناء العامل يف كل عصر ومصر.
 احلقل التجاري والصناعةيف ‌.ب
يف هذا احلقل التجار وأرابب العمل واملنتج الذين يريدون أن نيو ميداي يسهل 
يعرضون السلع واحملصول للمستهلك على طريق الشبكو اإلنرتنت واإلجتماعية، مثل 
 صايب وتوكوبيداي وبوكاالابك وغي ذلك.
 يف احلقل التعليم‌.ج
واملتعلم يف حصول مواد التعليمية. هم  يف هذا احلقل املعلمنيو ميداي يسهل 
يستطيعون أن يتعلمون الدروس من الشبكة اإلنرتنت، مثل الكتاب اإللكرتوين وإمييل 
 وويب وغي ذلك.
 يف احلقل اجملال العمل‌.د
يف هذا احلقل العمال الذين يبحثون عن األعمال، ألن يف الزمان نيو ميداي يسهل 
 ين العمال من الشبكة اإلنرتنت.اآلن يضم كثيا من الشركة والدواو 
 نيو ميدايمكّوانت  (د
 :20من ثالثة أجزاء، منهانيو ميداي تتكون مكّوانت 
 هو الذي يبتدع الوعاء أو الوسائل.املنتج: ‌.أ
 
19 Farhat, “Kebudayaan Digital (Digital Culture)”, dalam Sistem Multimedia (Jakarta: Universitas 
Gunadarma, tt), 5. 
20 Farhat, “Kebudayaan Digital (Digital Culture)”, 5. 
 

































 املوزّع: الوسيط الذي يوزّع ذلك الوعاء والوسائل.‌.ب
 مبستعمل.املستهلك: هو الذي يستعمل ذلك الوسائل ويستمتع هبا أو يسمى ‌.ج
 نيو ميدايمن حتقيق  (ه
 :21إىل بعض أقسام، منها نيو ميدايتنقسم حتقيق 
الشبكة اإلجتماعية، مثل فيسبوك وتوتي وسكيب. كان هذا التحقيق سهال ‌.أ
 ورخيصا وسريعا.
متجر على اإلنرتنت، مثل وتوكوبيداي وبوكاالابك وكاسكوس. كان هذا التحقيق ‌.ب
 أمينا وصادقا.
 والتعليمية، مثل ويكيبيداي وغوغيل واملواقع األخرى.اإلعالمية ‌.ج
التحقيق اآلخر، مثل أوكيزون وديتيك لألخبار واإلعالانت و يوتوب واملواقع الرمسية ‌.د
 من احلكومة.
 هذا البحث التكميلي من حتقيق اإلعالمية والتعليمية.
ا تتطور أيضا. بسرعة ألن التكنولوجينيو ميداي تنمو تطوير وسائل اإلعالم اجلديدة أي 
ختتلف وسائل اإلعالم اجلديدة عن وسائل اإلعالم القدمية ألهنا أكثر شخصية وإجتماعية. 
مع وسائل اإلعالم اجلديدة، يتمتع أّي شخص حبرية التعبي عن اآلراء اليت ال ميكن احلصول 
 عليها من وسائل اإلعالم التقليدية.
 
 املبحث الثاين : املواد التعليمية
 مفهوم املواد التعليمية .1
 العرض جهزةأ علي تعرض اليت (واملتحركة الثابتة) واملرئية واملرسومة واملسموعة املطبوعة ملوادا
 والشرائح والشفافيات واللوحات واخلرائط والرسوم الصور مثل. ضوئيا تعرض ال واليت الضوئي
 الفيديو وأشرطة والناطقة الصامتة السينمائية  واألفالم الصوتية واألسطواانت واألشرطة
 .22اآليل احلاسب وأسطواانت
 
 
21 Farhat, “Kebudayaan Digital (Digital Culture)”, 6. 
 .1حممد سيد عبد الرحيم، "املواد التعليمية"،   22
 

































 تصنيف املواد التعليمية .2
ينقسم تصنيف املواد التعليمية إىل قسمني: مواد مطبوعة أم مرسومة ومواد مسموعة مرئية 
 23اثبتة ومتحركة.
والصور من مواد مطبوعة أم مرسومة هي الكتب والرسوم واخلرائط والشفافيات والرموز 
التعليمية واللوحات التعليمية والبطاقات. مث من مواد مسموعة مرئية اثبتة هي الشرائح وأفالم 
اثبتة وأشرطة صوتية واسطواانت. و من مواد مسموعة مرئية متحركة هي أفالم سينمائية متحركة 
 وأشرطة الفيديو وأسطواانت الكمبيوتر.
 أساس إعداد كتاب تعليم اللغة العربية .3
 24ومن هذه األسس:
االهتمام أبن يكون احملتوى الفكري ملادة الكتاب العلمية إسالميا بطريقة مباشرة أو ‌.أ
 غي مباشرة ابعتبار أن اللغة العربية لغة القرآن.
اختيار األلفاظ والرتاكيب السهلة الشائعة ملادة الكتاب العلمية مع احلرص على احملتوى ‌.ب
 الفكري اجلديد امليسر.
 من التدريبات والتمرينات أبمناطها املختلفة مع مراعاة التقومي املستمر.اإلكثار ‌.ج
االستعانة ابلصور لكونـها تشكل عنصرا حسيًا يوضح املادة املقدمة ويقربـها ألذهان ‌.د
 الدارسني.
العناية ابلتدرج اللفظي والتسلسل العلمي للمادة املقدمة فيكون االنتقال من املفردات ‌.ه
 إىل اجلمل املركبة.إىل اجلمل البسيطة 
 سالمة املادة املقدمة من األخطاء اللغوية والعلمية والفكرية.‌.و
 الرتكيز على احلوارات القصية اليت تتطلبـها مواقف احلياة اليومية العامة.‌.ز





 .1، عبد الرحيم، "املواد التعليمية" حممد سيد  23
 .28غي الناطقني هبا"، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، "إعداد مواد تعليم اللغة العربية ل  24
 

































 تطوير املواد التعليميةأهداف  .4
 25هناك ثالثة أهداف، منها:
 تقدم املواد التعليمية اليت تتمشى مع احتياج الطالب ومنهج الدراسي.‌.أ
 ختفف أعباء املعلمني يف أنشطة التعليم والتعلم.‌.ب
تسهل حصول الطالب على املواد التعليمية األخرى سوى الكتب والنصوص اليت ‌.ت
 تصعب احلصول عليها
 لتطوير املواد التعليميةطريقة  .5
 26يف نظر األستاذ رجياردوس إيكو إندراجيت هناك أربع طرق لتطوير املواد التعليمية، هي:
 طريقة التطوير‌.أ
هذه الطريقة، سيصنع املعلم املواد التعليمية من الصفر أو من العدم ألنه يريد أن يقدم 
 األصلية للمعلم نفسه.املواد التعليمية مميز للغاية وهي الفكرة 
 طريقة االستخدام‌.ب
هذه الطريقة، سيأخد املعلم املواد التعليمية اجلاهزة دون التعديل. سيحصل املعلم هذه 
 املواد من كتب احلكومة مثل كتاب وزارء الشؤون الدينية.
 طريقة التحويل‌.ت
لم هذه سيحصل املعهذه الطريقة، سيأخد املعلم املواد التعليمية اجلاهزة ابلتعديل. 
املواد من كتب احلكومة مثل كتاب وزارء الشؤون الدينية بل ميكن تقليلها أو إضافتها 
 حسب احلاجة.
 طريقة التخصيص‌.ث
هذه الطريقة، سيجمع املعلم بني كائنات خمتلفة ومتنوعة. يقوم املعلم أن خيلط الطرق 
وبعض األخرى الثالثة السابقة. على سبيل املثال، بعض الفصول تصنع املعلم نفسه 




25 Bektio Pamungkas, “Pengembangan Bahan Ajar”, Pengembangan Bahan Ajar: Pengertian, Cara, 
Pemanfaatan dan Jenis (tripven.com); diakses tanggal 1 Juli 2021. 
26 Bektio Pamungkas, “Pengembangan Bahan Ajar”, diakses tanggal 1 Juli 2021. 
 



































هذا اجلزء حيتوى على املنهج الذي تنتهجه الباحثة إلجراء حبثها عند مجيع البياانت وحتليلها، 
وينبغي للباحثة أن تعني مصادر احلقائق اليت تنطبق منها هذا البحث للوصول إىل احلقائق الىت يقصدعا 
 هبا، منها: 
 مدخل البحث .أ
 27قسمني منها املنهج الكيفي واملنهج الكمي.حسبما عرفنا أن مدخل البحث العلمي ينقسم إىل 
أما مدخل البحث الذي يستخدمه الباحثة هو اإلمتزاج بني املنهج الكيفي واملنهج الكمي. املنهج 
 الكيفي ليجيب أسئلة البحث األوىل واملنهج الكمي ليجيب أسئلة البحث الثانية.
 نوع البحث .ب
، ألن 28دة أقسام، أحدهم البحث التطويريحسبما عرفنا أن نوع البحث العلمي ينقسم إىل ع
تريد الباحثة أن تطّور وتصّمم الوسائل التعليمية وموادها بعد أن جتد املشكالت لدى الطالب يف 
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو.
 جمتمع البحث وعينته .ج
تان متلكان متيُّزا لحث الجمتمع البحث هو دائرة التعميم الذي تتكون من عرضة البحث ومدار الب
وحصائصا، ومها قد ثّبت الباحثة لتبحثها وتنتج نتائجها. مث عينة البحث هي جزء من عدد وخصائص 
أما جمتمع البحث الذي يستخدمه الباحثة هو مجيع الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  29اجملتمع.






27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 7. 
28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2017), 6. 
29  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2017), 117. 
 

































 خطوات البحث والتطوير .د
، منها: تعيني املشكلة مث مجع 30لتصميم الوسائل وموادها، تتبع الباحثة خطوات سوغييونو
مث تصحيح  األول مث جتربة اإلنتاج األول اإلنتاج صحيحاإلنتاج مث ت كيمالبياانت مث تصميم اإلنتاج مث حت
 مث جتربة امليدان مث تصحيح اإلنتاج األخي ونشر اإلنتاج. الثاين اإلنتاج
 
 جدول خطة البحث والتطوير
 
 3.1الصورة 
 بياانت البحث ومصادرها .ه
أوال، من حيث  31تستخدم الباحثة بياانت البحث من حيث مصادرها ومن حيث صفتها.
مصادرها، تنقسم بياانت البحث إىل قسمني، مها البياانت اإلبتدائية تعىن البياانت مباشرة من اجملتمع 
والبياانت الفرعية تعىن البياانت من الكتب أم نتائج البحث. مث من حيث صفتها، تنقسم بياانت 
ألرقام والبياانت الكيمية تعىن ال متكن البحث إىل قسمني، مها البيااتت الكيفية تعىن ما تغلب متثيله اب




30 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif (Depok: Rajawali Press, 
2017), 271. 
31 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 146. 


















































 طريقة مجع البياانت .و
 :32ستقوم الباحثة أبدوات مجع البياانت، منها
 املالحظة‌.أ
باحثة كل عرضة البحث ومدار هذه األداة هي الطريقة األوىل جلمع البياانت، تالحظ ال
ابملالحطة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو يف الفصل البحث. قامت الباحثة 
احلادي عشر. أّدت هذه الطريقة يف ذلك الفصل قبل وجود الوسائل التعليمية احلديثة وبعد 
وجودها. أّدت هذه الطريقة قبل وجود الوسائل ليبحث عن الوسائل املناسبة يف تلك املدرسة. 
وجود الوسائل ملعرفة كيف استجابة املعلم واملتعلم عن اسنخدام الوسائل وأّدت هذه الطريقة بعد 
 التعليمية احلديثة.
 املقابلة‌.ب
ملعرفة األجوبة والتعليقات واإلقرتاح من املعلم واملتعلم عند استخدام الوسائل هذه األداة هي 
املقابلة موّجه إىل معلم التعليمية اجلديدة، وليظفر ابلعوائق عند استخدام تلك الوسائل. هذه 
 اللغة العربية واملتعلم يف أحد الفصل.
 اإلستبيان ‌.ج
وإىل  توزع الباحثة إىل املتعلم هذه األداة هي الطريقة جلمع البياانت من األستبياانت الىت
كان   لتجربة اإلنتاج ولتشريع اإلنتاج. )خرباء الوسائل التعليمية وخرباء املواد التعليمية( اخلرباء
بيان للخرباء موجه الستكمال الوسائل التعليمية وموادها، أما اإلستبيان ملتعلم اللغة العربية اإلست
 فهي ملعرفة مشّوق اإلنتاج. ومجيع اإلستبيان هذه، ملعرفة مدى فعالية اإلنتاج. 
كان اإلستبيان املناسبة للبحث والتطوير هي اإلستبيان املركبة على ليكيت. واألجوبة على 
 كيت هي: جيد جدا وجيد وكاف وغي جيد وغي جيد جدا.طريقة لي
 التوثيق ‌.د
الصور والفديو والفيلم وغيها اليت تتالءم مع التنظيم هذه األداة هي املواقف التوثيقية مثل 
. أما الصور والفديو 2019سنة  183التنظيم هو من تقرير وزارة شؤون الدينية  هذا البحث.
 رسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو.والفيلم فهي من تطبيق يف املد 
 
 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2017), 193. 
 


































هذه األداة هي استقدم اخلرباء لتقّوم هذا اإلنتاج. أما اخلرباء اليت تقّوم هذا اإلنتاج هو خبي 
التعليمية وخبي مواد التعليمية. كان اإلستبيان للخرباء موجه الستكمال الوسائل التعليمية وسائل 
 وموادها.
 باراإلخت‌.و
هذه األداة هي األداة األخي من طريقة مجع البياانت، تعىن عملية لنيل البياانت بقضية 
هذا اإلختبار هو اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي.  بعض األسئلة أو التمرينات املستخدمة.
هو جمموعة املثيات )أسئلة ضفوية أو كتابية أو صور أو رسوم( اعدت لتقيس بطريقة كمية أو 
 33كيفية سلوكا ما، واإلختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما للمفحوص.
 بنود البحث .ز
حيتوى بنود البحث على صحف خمتلفة. ومت التصحيح من بنود البحث نظراي، أي استشارت 
 الباحثة بنود البحث إىل مشرف البحث. وذلك التصحيح هو بنود البحث املستعد جلمع البياانت.
رأي والكي وهيس. قّدم والكي وهيس املقاييس يف تقميم الوسائل كتب بنود البحث على 
 34التعليمية مبنية على النوعية، كما يلي:
 املؤشر اجلانب  الرقم







 التوافق بني الوسائل التعلمية واملتعلم.‌(ز
 نوعية اإلرشادية 2
 توفي فرصة التعلم؛‌(أ
 تقدمي املساعة للتعلم؛‌(ب
 
 .157(، 1992والتوزيع، ، )األردن: دار الفكر للنشر البحث العلمي: مفهوم وأدواته وأساليبهذوقان عبيدات،   33
34  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 219. 
 



































 العالقة مع املواد التعليمية األخرى؛‌(ه
 اجلودة اإلجتماعية للتفاعالت التعليمية؛‌(و
 جودة التمرينات واإلختبارات والتقييمات؛‌(ز
 ميكن أن يكون هلا أتثي على املتعلم؛‌(ح
 يكون هلا أتثي على املعلم وتعلم.ميكن أن ‌(ط




 جودة التعامل مع اإلجاابت؛‌(د
 جودة إدارة الوسائل التعليمية؛‌(ه
 جودة التوثيق.‌(و
 3.1اجلدول 
احتياج هذا البحث. استنادا إىل املقاييس التالية، فالباحثة تصيغ بنود البحث يتمشى على 
 تستخدم الباحثة بنود البحث، منها:و 
 األدوات البشري اي الباحثة نفسه‌.أ
هذه األداة هي األداة الملنهج الكيفي. تشتغل الباحثة يف هذا البحث لتختار موضوع 
 البحث واملخرب ومجع البياانت وحتليلها وختلصها.
 صحفة املالحظة أو املرجيعية‌.ب
املالحظة يف طريقة مجع البياانت أن قامت الباحثة ابملالحطة يف املدرسة استنادا إىل توضيح 
الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو يف الفصل احلادي عشر، وأّدت هذه الطريقة يف ذلك 
الفصل قبل وجود الوسائل التعليمية احلديثة وبعد وجودها، وفيما يلي برامق صحفة املالحظة يف 
 35لتعليمية:استخدام الوسائل ا
 
35 Yunita Dwi Kartika, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Macromedia 
Flash Materi Interaksi Manusia dengan Lingkungan Ekonomi untuk Pembelajaran IPS Kelas VII 
SMP” (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), 49. 
 

































 املؤشر اجلانب  الرقم
1 
 اجلانب التعليمي
 يستخدم املعلم الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم
 انتهز املتعلم الفرصة ليسأل وجييب عن املواد التعليمية 2
 أورط املعلم املتعلم ليجيب التمرينات يف الوسائل التعليمية 3
 الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلمركز املتعلم على  4
 طلب املعلم املتعلم إلبداء الرأي حول الصور والفديو فيها 5
 أضاف املعلم املعلومات إىل الوسائل التعليمية 6
 سجل املتعلم األشياء املهمة من عملية التعليم والتعلم 7
 استخلص املتعلم املواد التعليمية 8




 ركز املتعلم على الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم
 نّشطت الوسائل التعليمية املتعلم لعملية التعليم والتعلم 11
 أاثرت الوسائل التعليمية محاسا املتعليم 12
 التعليمية املتعلم على التفكي النقديتساعد الوسائل  13
 فهم املتعلم املواد التعليمية من الوسائل التعليمية 14
15 
 اجلانب املعلم
 يستطيع املعلم أن يستخدم الوسائل التعليمية بسهولة
 التعليميةاستخدام الوسائل التعليمية يسها على املعلم عند توصيل املواد  16
 3.2اجلدول 
 األسئلة للمقابلةجمموع ‌.ج
استنادا إىل توضيح املقابلة يف طريقة مجع البياانت أن قامت الباحثة ابملقابلة يف املدرسة 
الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو يف الفصل احلادي عشر، وأّدت هذه املقابلة موّجه إىل 
ألسئلة للمقايلة يف استخدام معلم اللغة العربية واملتعلم يف أحد الفصل. وفيما يلي برامق جمموع ا
 الوسائل التعليمية:
 

































 36املقابلة للمعلم (1
 املؤشر اجلانب  الرقم
1 
 الوسائل التعليمية
 استخدام اللغة يف الوسائل التعليمية
 استخدام الصور والفديو والسمعي فيها 2
 سهولة يف استخدام الوسائل التعليمية 3
 مقدمة منهجية 4
5 
 التعليميةاملواد 
 إخراج فين وموادها




 أثر استخدام الوسائل التعليمية على املتعلم 8
 القيود املفروضة يف استخدام الوسائل التعليمية وموادها 9
 3.3اجلدول 
 املقابلة للمتعلم (2
 املؤشر اجلانب  الرقم
 الصور والفديو والسمعيوضوح  الوسائل التعليمية 1
2 
 املواد التعليمية
 عرض املواد التعليمية




 استجابة املتعلم 5
 3.4اجلدول 
 صحفة اإلستبيان للمتعلم واخلرباء‌.د
استنادا إىل توضيح اإلستبيان يف طريقة مجع البياانت أن قامت الباحثة ابإلستبيان الذي 
موجه إىل املتعلم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو يف الفصل احلادي عشر واخلرباء 
 
36 Yunita Dwi Kartika, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Macromedia 
Flash Materi Interaksi Manusia dengan Lingkungan Ekonomi untuk Pembelajaran IPS Kelas VII 
SMP”, 50. 
 

































للمقايلة يف  من جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية بسورااباي. وفيما يلي برامق جمموع األسئلة
 استخدام الوسائل التعليمية:
 اإلستبيان خلرباء الوسائل التعليمية (1




 مقدمة منهجية والعناصر اإلخراجية األخرى 2
 إستجابة املتعلم 3




 األسطر والفقراتتباعد  6




 زر التنقل 11
 لون اخللفية 12
 عرض بني الصفحات 13
 3.5اجلدول 
 37اإلستبيان خلرباء املواد التعليمية (2
 املؤشر اجلانب  الرقم
1 
 املواد التعليمية
 تتمشى مع األداف العامة واألداف اخلاصة
 تلتزم مببادئ تعليم اللغة 2
 




diakses 1 Februari 2020. 
 

































 تعاجل املفردات واملهرات األربع وقواعد النحو 3
 التمرينات والتدريبات 4
5 
 التعلم
 األداف التعليمية ومؤشرها
 تقدم اخلربات التعليمية 6
 حتتوي على األنشطة التعليمية 7
 حتمل املتعلم على التعلم الذايت 8
 معينةتوظف طرائق تدريس  9
10 
 اللغوية
 تتمتع مع الصحة اللغوية
 تراعي مع كون اللغة رموزا 11
 تراعي مع كون اللغة اتصاال 12
 تستخدم اللغة على مستواها املناسب 13
16 
 الثقافية
تستوعب النصوص ثقافة اللغة العربية وثقافة الطالب وتقدمها 
 على التوازن واإلندماج
يتوقع أن ميرهبا الطالب عند اتصاهلم بناطق تقدم املواقف اليت    العربية يف بيتهم
 تقدم املوضوعات الثقافية اليت تشوق الطالب وجتذهبم 
 تقدم حمتواها الثقايف على طريقة واضحة 
 3.6اجلدول 
 
 اإلستبيان للمتعلم (3




 والفديو والسمعيوضوح الصور 
 عرض املواد التعليمية 2
 يف استخدام اللغة واملصطلح 3
 جّو التعلم 4
 

































 القيود املفروضة يف استخدام الوسائل التعليمية وموادها 5
 3.7اجلدول 
 الواثئق املكتوبة والصور اإللكتيونية‌.ه
واملعلومات عند عملية التعليم والتعلم يف الفصل احلادي  هذه األداة للوصول إىل البياانت
 .عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
 التمرينات والتدريبات‌.و
تستخدم الباحثة التمرينات واإلختبار للكشف عن قدرات طلبتهم والتعرف على مشكالهتم 
تعليمية وبعد استخدامها. ويقصد هذان اإلختباران يف تعليم اللغة العربية قبل استخدام هذه الوسائل ال
 ملعرفة مدى فعالية هذه الوسائل التعليمية وموادها حينما طّبقا يف حجرة الدراسة.
 طريقة حتليل البياانت .ح
حتلل الباحثة بياانت البحث على شكلني. الشكل األول ليحلل املنهج الكيفي والشكل الثاين 
 ليحلل املنهج الكمي. 
 طريقة للمنهج الكيفي‌.أ
وهذه الطريقة تتبىن طريقة غالسي  أما يف حتليل البياانت اليت مت مجيعها فيتبع الباحثة الطريقة التالية
   :38وسرتاوس اليت تسمى ابلبحث األرضي
 اليت مت مجعها ما يراها مهمة وأساسيةالبياانت  كل  حتديد البياانت: هنا ختتار الباحثة من (1
 أبسئلة البحث.أقوي صلة و 
اليت مت حتديده حسب النقاط يف انت البيا كل  تصنيف البياانت: هنا تصنيف الباحثة (2
 أسئلة البحث.
 تركيب البياانت: هنا تبحث الباحثة ارتباط بني تصنيفات. (3
 طريقة للمنهج الكمي‌.ب





38 Lexy J. Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,(Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya,2007),288 
 

































 (t-testاي ) tإختبار  (1
 ، منها: 39إختبار إىل ثالثة أقسام هذا ينقسم
 one-shot caseالشكل األول: يقارن بني نتاجني مبعدلني كدراسة حالة واحدة )‌(أ
study.) 
الشكل الثاين: يقارن بني نتاجني ابإلختبار القبلي واإلختبار البعدي اي تصميم ‌(ب
 (.one group designجمموعة واحدة )
الشكل الثالث: يقارن بني طائفة التجريبية وطائفة املقارنة. استخدم هذا الشكل ‌(ج
 لتجربة داللة معدل.
أما الباحثة فتستخدم الشكل الثاين أي يقارن بني نتاجني ابإلختبار القبلي واإلختبار 
اإلختبار يهدف للحصول (. هذا one group designالبعدي اي تصميم جمموعة واحدة )
على معرفة التفازت أو املساوة بني عاملني على مبدأ املقارنة بني الوسط احلسايب أو املعدل 
من حالتني. يتم عملية إجراء حتليل البياانت هبذا اإلختبار من خالل اخلطوات اإلحصائية 
 التالية:
 40لنحو التايل:جدول نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي وتفاوهتا على ا‌(أ
 منوذج جدول نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي والتفاوت بينهما
 dالتفاوت  اإلختبار البعدي اإلختبار القبلى العينة
1    
2    
3    
    اخل...
 ∑X̅1 X̅2 d اجملموع الكلي
 3.8اجلدول 
 
39 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(/Jakarta: PT Rineka 
Cipta,2014),349. 
القراءة )البحث والتطوير ابلتطبيق على طلبة املستوى الثاىن كلية اإلقتصاد والتجارة عزمة، "إعداد مواد تعليم مهرة ضية هن  40
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية —اإلسالمسة جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي(" )البحث التكميلي 
 .53(، 2015سورااباي، سورااباي، 
 

































 تعيني معدل التفاوت بني إختبارين بصيغة:‌(ب





 dM :    معدل من اختالف بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي )اإلختبار  
 اإلختبار القبلي( -البعدي   
 ∑ d : اجملموع الكلي من التفاوت 
 N :  عينة الفاعلاجملموع الكلي من 





𝑁 (𝑁 − 1)
 
 اإلستفسار:
 dM :    معدل من اختالف بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي )اإلختبار  
 اإلختبار القبلي( -البعدي   
 dX : ( احنراف كل الفاعلdM-d) 
 d2XΣ : جمموع كلي من اإلحنراف الرتبيعي 
 N : عينة الفاعل 
 d.b. : N-1 
 جدول بصيغة كما يلي: tتعيني ‌(د
املكتوب عادة يف صفحات  tإختبار ويستعني التعيني ابجلدول اإلحصائي عن 
 املالحق من كتاب مناهج البحث.
 التحليل األخي‌(ه
 
41  Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(/Jakarta: PT Rineka 
Cipta,2014),349. 
 

































جدول" فأن  t حساب" أكثر من عدد " tيعىن اإلستفسار اي إذا كان عدد "
حساب" أقل  t هناك فعالية فيما جريته الباحثة من الوسائل التعليمية. وإذا كان عدد "
 جدول" فأن هناك ليس فعالية فيما جريته الباحثة من الوسائل التعليمية. t من عدد "
 اإلستبيانحتليل البياانت من  (2
وقف خبتاره التقومي لكل م حبساب درجاتاألول  ،إىل قسمنيإختبار  هذا ينقسم
الطالب، والثاين بتعيني النسبة املئوية ومقارنتها. تستخدم الباحثة هذا البحث اإلستبيان 
(. شكل اإلستبيان مغلقة أو مقيدة حيث يطلب من Likertعلى هنج مقياس ليكيت )
 الطالب اإلجابة من اإلجاابت املناسبة فيها.
 42 تقييم الدرجات كما يلي:
 النتيجة االستفسار
 5 ممتاز





تعترب درجة املوافقة راجحة إذا كان اجملموع من نتائج كل التعبي واحد ومخسني يف املائة 
فصاعدا. وإذا اخنفض عن ذلك فتعترب درجة املوافقة مرجوحة. ويتم تعيني النسبة املئوية من 
 43خالل العملية التالية:
P =  
∑𝑥
∑𝑥𝑖
 x 100 
 اإلستفسار:
100 x  % 
 P :  نسبة مائوية(مئوية قيمة لكل رقم( 
 
42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2017), 135. 
43 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(/Jakarta: PT Rineka 
Cipta,2014),349. 
 

































 ∑x : قيمة 
 ∑xi :  عة القيمةجممو 
وإلعطاء معىن واخناذ القرارات يف تنقيح املنتج، تستخدم الباحثة مستوايت التأهلي 
 44لديهم املعايي التالية:
 البيان التقدير نسبة مئوية
حيسن استخدمه يف  ممتاز %100 - %84
 التعليم
التعليم ميكن استخدمه يف  جيد جدا %83 - %68
 دون التصحيح(
ميكن استخدمه يف التعليم  جيد %67 - %52
 ابلتصحيح
ال ميكن استخدمه يف  مقبول %51 - %36
 التعليم










عزمة، "إعداد مواد تعليم مهرة القراءة )البحث والتطوير ابلتطبيق على طلبة املستوى الثاىن كلية اإلقتصاد والتجارة ضية هن‌ 44
‌.55اإلسالمسة جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي("، 
 


































 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجواملبحث األّول : حملة اترخيية عن 
 الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجوبياانت املدرسة  .أ
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو:   سم املدرسةا ✓
 سيدوأرجو 2: شارع ستاديون رقم   العنوان  ✓
 8963805 – 031:   رقم اهلاتف ✓
 : سيدوأرجو  املديرية ✓
 : جاوى الشرقية  الوالية ✓
  2m 7524:  مساحة األرض ✓
 : احلاج عبد اجلليل املاجيستي  مدير املدرسة ✓
 أحوال الطالب والطالبات .ب
عدد الطالب والطالبات يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو عام الدراسي 
علوم الطبيعية وقسم تنقسم كل مستوي إىل قسمني، قسم يف الطالبا.  1342هي  2020-2021
يف العلوم اإلجتماعية، هناك سبعة فصول يف العلوم الطبيعية ومخسة فصول يف العلوم اإلجتماعية. 
 فتفصيل هذه اجلملة وتقسيم الصنوف كما يلي:
 التصنيف













1 38 38 38 36 38 35 
2 38 39 38 36 37 34 
3 38 39 38 38 38 35 
4 37 38 39 38 37 34 
5 37 39 39 36 38 35 
6 36  38  38  
 

































7 36  39  37  
 اجلملة
260 193 269 184 263 173 
453 453 436 
 1342 اجلملة
 4.1اجلدول 
 أحوال املعلمون واملعلمات .ج
عام الدراسي  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجوعدد املعلمني واملعلمات يف 
 معلما، كما يلي: 87هي  2020-2021
 الدرس املكانة أمساء املعلم رقم
 العربيةاللغة  مدير املدرسة احلاج عبد اجلليل املاجيستي 1
 الرايضية شئون الطالب فاركة هنوم 2
 فيزايء  منهج الدراسة أمحد يونوس أربيان 3
 علم األحياء عالقات عامة روح الفطرية 4
 علم الفقه بنية حتتية حممد رفعا مرزوقي 5
 اللغة اإلجنليزية مدير املعهد احلاجة نسويت 6
 الرايضية x احلاجة سييت رضية 7
 الرايضية x حلمياحلاج  8
 اللغة اإلجنليزية ويل الفصل احلاجة مفيدة 9
 علم اإلجتماع ويل الفصل سوجينج أمبيانتو 10
 الرايضية ويل الفصل مايستويت ستيوريين 11
 الرايضية x احلاج مفتاح املني 12
 التاريخ x تريسنوايت 13
 اإلندونيسيةاللغة  مدير املكتبة احلاج صادق 14
 الكيمياء مدير خمرب الكيمياء احلاج أمحد فوزي املاجيستي 15
 علم األحياء ويل الفصل سييت حممودة 16
 علم الفقه ويل الفصل احلاجة إران محيدة 17
 

































 الرايضية x نور القمرية 18
 علم األحياء خمرب علم األحياءمدير  ماريونو 19
 علم اإلقتصاد ويل الفصل ليليك سوماريت 20
 الكيمياء ويل الفصل فوسي ريكا إراوايت 21
 اللغة اإلندونيسية ويل الفصل سارتونو املاجيستي 22
 اجلغرافيا  ويل الفصل احلاجة سومارين 23
 علم الفقه ويل الفصل احلاجة سعيدة 24
 اللغة اإلندونيسية ويل الفصل سييت فائدة 25
 القرآن واحلديث أمني املدرس هداية هللا 26
 الرتبية الوطنية x احلاج عيسى أنصاري 27
 اللغة اإلندونيسية ويل الفصل سييت فاطمة 28
 اللغة اإلجنليزية ويل الفصل أميك أمري رمحدي 29
 علم األحياء ويل الفصل مسهودي 30
 التاريخ ويل الفصل هياس مااي هسيت 31
 الكيمياء ويل الفصل سوراينيت 32
 الرتبية الوطنية ويل الفصل سيناتون  33
 الرايضة x إدروس هداية  34
 اللغة اإلندونيسية ويل الفصل أنيك منازيزاتني 35
 علم األحياء ويل الفصل أسناين 36
 اللغة اإلجنليزية ويل الفصل سييت نصوحة 37
 اللغة اإلجنليزية ويل الفصل أندرايين 38
 القرآن احلديث x حممد عني النجيب 39
 التوجيه اإلرشادي x قوسر األبدية 40
 التوجيه اإلرشادي x سفاعت 41
 عقيدة واألخالق ويل الفصل نور حيايت 42
 التاريخ x سهاستيين سومارمي 43
 

































 التاريخ اإلسالمي x لفيانتو 44
 التوجيه اإلرشادي أمينة املدرس يويل هنار الفطري 45
 كيمياء الفصلويل  بودي ويبوو 46
 اللغة اإلندونيسية أمينة املدرس لعانة الصاحلة 47
 اللغة العربية ويل الفصل فطرة السبحانية 48
 كيمياء ويل الفصل أغوس زهرينادا 49
 الرايضية ويل الفصل نوفيان هندريك  50
 العقيدة واألخالق مشرف مجعية الطلبة أمحد رفيق اهلدى 51
 الرايضة x أنديكاحممد دماس  52
 التاريخ x أنيك حسنياتني 53
 الفين x سويونو 54
 علم اإلجتماع x ريزال ساتراي 55
 علم اإلقتصاد ويل الفصل إخواة النساء 56
 الفين x يوين إنداه سورايين 57
 التوجيه اإلرشادي x نيل البديعة 58
 التوجيه اإلرشادي x ليليك ودايوايت 59
 اللغة اإلندونيسية ويل الفصل عفيفةنور  60
 فيزايء  x بويبيتا ودايغاريين 61
 اجلغرافيا  x نيل الرشيدة 62
 اللغة اإلجنليزية ويل الفصل عفة علمية 63
 اللغة اإلجنليزية ويل الفصل زهرة اليلى 64
 احلرفة  ويل الفصل نور الداين عفياين 65
 احلرفة  x تري متمئنة 66
 علم النفس x محيةديوي  67
 علم اإلقتصاد ويل الفصل عني الرفيق 68
 اللغة اإلجنليزية ويل الفصل عني الرفيق 69
 

































 الفين x ليندا فربينا 70
 الرايضة ويل الفصل حممد إوان وهيودي 71
 الرايضية ويل الفصل أنيك زلفية 72
 التاريخ اإلسالمي ويل الفصل أمي صاعدة 73
 القرآن واحلديث x لطفي عفندي 74
 فيزايء  مدير خمرب فيزايء سوتيك 75
 علم اإلقتصاد ويل الفصل أمي جنارة 76
 فيزايء  x خي النساء 77
 اللغة اإلندونيسية x أحسن العارفني 78
 العقيدة واألخالق x نورما ديوي زنيدا 79
 الرايضة x عفراين نوسا وحيو 80
 العربيةاللغة  x نزول الرزقي عارفني 81
 الرايضية x اتنرتايان موستكاوايت 82
 معلوماتية / احلاسوب x أندي حممد تيغوه 83
 اللغة العربية x نوراي مصلحة 84
 اجلغرافيا  x أمحد بيضاوي 85
 الرايضة x فرداين نصر هللا 86
 التاريخ اإلسالمي x ماس حممد بسطمي 87
 4.2اجلدول 
 ومرافق املدرسةأحوال أدوات املدرسية  .د
إن أدوات املدرسية ومرافق املدرسة مهمة يف التعليمية. أما أدوات املدرسية ومرافق املدرسة اليت 
 تستخدم يف أدوات املدرسية ومرافق املدرسة، هي:
 احلال  العدد أدوات املدرسية ومرافق املدرسة رقم
 جيد 1 غرفة مدير املدرسة 1
 جيد 1 غرفة انئب مدير املدرسة 2
 جيد 36 غرفة التعليم 3
 

































 جيد 1 غرفة املعلمني واملعلمات 4
 جيد 1 معهد املدرسة / السكن 5
 جيد 1 غرفة جلنة املدرسة 6
 جيد 1 غرفة اإلدارة 7
 جيد 1 غرفة التوجيه اإلرشادي 8
 جيد 2 غرفة اإلسرتاحة للمعلم واملعلمة 9
 جيد 2 غرفة اإلجتماع 10
 جيد 3 خمترب 11
 جيد 1 معمل الديين 12
 جيد 4 معمل الكمبيوتر 13
 جيد 1 مكتبة  14
 جيد 1 غرفة اخلادم 15
 جيد 1 غرفة الوثيقة 16
 جيد 1 غرفة التقسيم 17
 جيد 1 غرفة مجعية الطلبة 18
 جيد 1 غرفة مقررات اإلضافية 19
 جيد 1 قاعة اإلجتماعية 20
 جيد 1 غرفة التحكم يف نظام الصوت 21
 جيد 1 غرفة تبديل املالبس 22
 جيد 1 غرفة اجلوقة / غرفة املوسيقي 23
 جيد 1 غرفة وحدة الصحة املدرسية 24
 جيد 1 املقصف 25
 جيد 1 تعاون / مجعية تعاونية 26
 جيد 1 صالة عرضٍ  27
 جيد 1 غرفة الصحايف 28
 جيد 1 غرفة اخليط 29
 

































 جيد 1 غرفة احلرفة 30
 جيد 1 حجرة املؤن 31
 جيد 1 ردهة 32
 جيد 1 مسجد 33
 جيد 3 ملعب 34
 جيد 10 مراحيض للطلبة 35
 جيد 4 مراحيض املعلمني واملعلمات 36
 جيد 2 مراحيض للموظفني 37
 جيد 1 موقف للمعلمني واملوظفني 38
 جيد 1 موقف للطلبة 39
 جيد 1 احلرفة رجال األمن 40
 4.3اجلدول 
 
لطالب املدرسة  نيو ميدايتطوير الوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام املبحث الثاين : 
 الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
 تعيني املشكلة .أ
اخلطوة األوىل يف أدوات البحث تطوير الوسائل التعليمية وموادها هي تقوم الباحثة بتعيني 
املشكلة، هي تتعلق خبطوات التطوير مواد التعليم اليت قد تذكر يف الفصل الثالث. تقوم الباحثة 
لثانوية اإلسالمية ابملدرسة ابتعيني املشكلة ابملقابلة ملعرفة احلقائق واملشكالت يف تعليم اللغة العربية 
مع إحدى املعلمني فيها. مث واصل املقابلة  2019. وتتم املقابلة األوىل يف سنة احلكومية بسيدوأرجو
 ، فهذه املقابلة تقوي ما فعلت يف املقابلة األوىل. 2020مايو  18الثانية مع معلمة أخرى يف 
 تعيني املشكلةنتائج املقابلة  .1
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تقوم الباحثة ابملقابلة مع معلميت اللغة العربية 
، من املقابلة األوىل أن استخدم تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة الوسائل بسيدوأرجو
التقليدية ولكن اإلمتحان ابلوسائل احلديثة. التالميذ يشعرون الصعب والكسل والنعاس 
اللغة العربية، خاصة يف تعليم القراءة. وعلى العكس، يف الزمن احلاضر، كل عند تعليم 
 

































شيئ إلكرتونيا وكل شيئ تتعلق ابلشبكة اإلنرتنت، ومن املفرتض أن نستخدمهما يف 
حلاجة إىل تطوير تعليم اللغة العربية. وبعد أن تستشي إىل خبي إعالمي، مت احلصول اب
مستعمل  نيو ميداي، حبجة أن نيو ميدايالعربية ابستخدام الوسائل التعليمية وموادها للغة 
 يف عدة جوانب.
مث من املقابلة الثانية يف احلقيقة تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة تستخدم الوسائل 
احلديثة بيد أن مل حيسن وسائله. حدثت هذه املشكلة بسبب تقرير رئيس إندونيسيا قرارا 
ومجيع املدارس تطّبق التعليم ابلوسائل اإللكرتونيا. ومن هذا  أن يعمل الدراسة يف املنزل
الوسائل التعليمية وموادها للغة العربية احلادث، تقّوي فكرة الباحثة أن تواصل تطوير 
 .نيو ميداي، حبجة أن نيو ميدايابستخدام 
 تعيني املشكلةالبحث نتائج املقابلة  .2
احتاج التالميذ الوسائل التعليمية  يستند إىل نتائج املقابلة الذي ذكر بذلك، أن
التكنولوجيا تتعلق ابلشبكة اإلنرتنت ليسهل التالميذ عند التعليم اللغة العربية يف املنزل أو 
ممكن  نيو ميدايالوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام يف كل عصر ومصر. و 
يعمل الدراسة يف املنزل كما الوصول إليها يف املنزل أو يف كل عصر ومصر، خاصة عند 
 .2021-2020حدث يف السنة الدراسة 
 مجع البياانت .ب
يستند إىل نتيجة حتليل املشكالت، تقوم الباحثة جبمع البياانت اليت ميكن استخدامها لتطوير 
. طالعت الباحثة الدراسة املكتبية اليت تتعلق بتطوير الوسائل التعليمية الوسائل التعليمية وموادها
 184و 183( املواد التعليمية اليت تتمشي على تقرير وزارة الشؤون الدينية رقم 1دها، منها: )وموا
 ( الوسائل التعليمية التكنولوجيا على شكل موقع اإللكرتويت أو موقع الويب.2، )2019سنة 
سنة  184و 183املواد التعليمية اليت تتمشي على تقرير وزارة الشؤون الدينية رقم  .1
2019 
ن أتلف وتصنف املواد التعليمية، قد اطلعت الباحثة على نسخة تقرير وزارة قبل أ
عن منهج الدراسي للدروس اإلسالمية واللغة  2019سنة  183الشؤون الدينية رقم 
العربية يف املدارس اإلسالمية. يف هذه النسخة، توجد املالحق عن األهداف العامة 
ابملدرسة ث للطالب الصف احلادي عشر واألهداف اخلاصة. تقوم الباحثة هبذا البح
 

































، فلذلك األهداف العامة واألهداف اخلاصة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
 . 386وقسم اللغة العربية صفحة  242املناسبة هلذه املواد التعليمية هي صفحة 
تنسجم مع األهداف العامة واألهداف اخلاصة نسخة تقرير وزارة الشؤون الدينية 
ابملدرسة الثانوية ، هناك ست فصول يف الصف احلادي عشر 2019سنة  183قم ر 
 ، ومن موضوعها: اإلسالمية
 التسّوق: الفصل األول ‌(أ
 الصحة:  الفصل الثاين‌(ب
 السياحة: الفصل الثالث ‌(ج
 احلج والعمرة:  الفصل الرابع‌(د
 تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال: الفصل اخلامس‌(ه
 إندونيسيااألداين يف : الفصل الساديس‌(و
 الوسائل التعليمية التكنولوجيا على شكل موقع اإللكرتويت أو موقع الويب .2
بعد أن تستشي الباحثة إىل خبي اإلعالم وتؤّكد أن نوع الوسائل التعليمية هلذه 
موقع اإللكرتويت أو موقع  على شكل نيو ميدايالتعليمية ابستخدام  الوسائلالبحث هي 
 . الويب
يف هذه الفرتة، تعنّي الباحثة مربجمي الويب. يعمل املربمج األول شراء جمال الويب 
يعين دوت كوم ويعد ويزخرف عروض الويب على ما يرام الباحثة. مث يعمل املربمج الثاين 
املواد التعليمية ترتيب الويب أو يسمي مبسؤول الويب. أما الباحثة تعمل أن ترفع وتنشر 
 فيه. 
 تصميم اإلنتاج .ج
ابملدرسة الثانوية استند إىل البياانت يف الفوق عن اإلحتياجات طالب الصف احلادي عشر 
يف  نيو ميداي، فلذلك تتطّور الباحثة الوسائل التعليمية ابستخدام اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
 تعليم اللغة العربية.
. ابملدرسة الثانوية اإلسالميةصول يف الصف احلادي عشر كما ذكر يف أعاله، هناك ست ف
كل فصل حيتوي على موضوع واحد وعدة أقسام أو يسمى ابلقائمة، منها: قسم األهداف اخلاصة 
 

































وقسم املؤشر واألغراض وقسم املفردات والعبارات وقسم اإلستماع وقسم الكالم قسم القراءة قسم 
 رات األربع والقواعد التدرابت والتمرينات.الكتابة وقسم القواعد. مث يف قسم مها
يف قسم األهداف اخلاصة األهداف العامة األربع يعىن مواقف روحية ومواقف إجتماعية ومواقف 
معارف ومواقف مهارات. مث يف قسم املؤشر واألغراض مؤشر الطالب وأغراضها عند يتعلمون اللغة 
ملفرادات اليت مقدمة يف فصل واحد وقائمة العبارات العربية. مث يف قسم املفردات والعبارات قائمة ا
. مث يف 2019سنة  183األهداف اخلاصة نسخة تقرير وزارة الشؤون الدينية رقم  اليت مكتوب يف
قسم اإلستماع، تعرض الباحثة احلوار مع تسجيالت صوتية مصاحبة هلذا احلوار، وهذا الصوت 
سم الكالم احلوار املتواضع مع تسجيالت صوتية صوت انطق اللغة العربية. تعرض الباحثة يف ق
مصاحبة هلذا احلوار والطالب حياكون احلوار. مث يف قسم القراءة تعرض الباحثة قراءة قصية تتمشى 
مع موضوع الفصل. مث تعرض الباحثة يف قسم الكتابة عدة أسئلة ليمارس الطالب كتابتهم. واألخي 
 د امليسرة من عدة كتب قواعد اللغة العربية.تعرض الباحثة يف قسم القواعد القواع
يف قسم مهارات األربع والقواعد فهي  فضال عن ذلك، تقدم الباحثة التدرابت والتمرينات
تدربتان من كل قسم. وكل تدريت بني مخسة وعشرة أسئلة. ويف األخي تقدم الباحثة اإلختبارات 
 اليومية بني عشرين ومخسة وعشرون سؤاال. 
، نيو ميدايأما اخلطوات يف تصميم إنتاج الوسائل التعليمية وموادها اللغة العربية ابستخدام 
 هي:
 كتابة املواد التعليمية يف مسّودة .1
اخلطوة األوىل هي تكتب الباحثة املواد التعليمية يف مسودة مايكروسوفت وورد، ترتيبها 
 كما يلي:
األول إىل الفصل السادس تتمشي مع تكتب الباحثة األهداف اخلاصة الفصل ‌(أ
حىت  395من صفحة  2019سنة  183نسخة تقرير وزارة الشؤون الدينية رقم 
 .404صفحة 
تكتب الباحثة املؤشر واألغراض الفصل األول إىل الفصل السادس تتمشي مع ‌(ب
 األهداف العامة واألهداف اخلاصة.
 ا يف الصورة التالية. تكتب الباحثة قائمة املفردات والعبارات يف اجلدول كم‌(ج
 

































تكتب الباحثة مواد مهارة اإلستماع، هناك احلوار مع تسجيالت صوتية مصاحبة ‌(د
 هلذا احلوار ومصحوب بعدة أسئلة مع حلوهلا والصور املناسبة هلذا احلوار.
تكتب الباحثة مواد مهارة الكالم، هناك احلوار القصي مع تسجيالت صوتية ‌(ه
 والطالب حياكون احلوار. عدة أسئلة والصور املناسبةمصاحبة هلذا احلوار ومصحوب ب
تكتب الباحثة مواد مهارة القراءة، هناك القراءة القصية مصحوب بعدة أسئلة ‌(و
 والصور املناسبة.
 تكتب الباحثة مواد مهارة الكتابة، هناك عدة أسئلة ليمارس الطالب كتابتهم.‌(ز
من عدة كتب قواعد اللغة العربية تكتب الباحثة مواد القواعد، هناك القواعد امليسرة ‌(ح
 مصحوب جبدول والرسم البياين كما يف الصورة التالية.
 ختطط الباحثة الغالف لكل فصل، من الفصل األول حىت الفصل السادس.‌(ط
 .تقعل الباحثة هذه اخلطوة من الفصل األول حىت الفصل السادس بنفس اخلطوات
 يعد شكل موقع الويب  .2
 لباحثة شكل موقع الويب، ترتيبها كما يلي:اخلطوة الثانية هي تعد ا














































". تكتب الباحثة عنوان صفحة Adminتدخل صفحة مسؤول الويب أو يسمي ب"‌(ج
. ومل جيد  /admin-https://bahasaarabnewmedia.com/wpمسؤول الويب 











































تصنع صفحة للمواد التعليمية. تصنع الباحثة صفحة الفصل، من الفصل األول إىل ‌(د
 ".Coursesالفصل السادس يف قائمة "
 
 4.4الصورة 












































 ترفع وتنشر املواد التعليمية والتمرينات والتدريبات واإلختبار اليومية يف موقع الويب .3
 اخلطوة الثالثة هي تعد الباحثة شكل موقع الويب، ترتيبها كما يلي:
 ./https://bahasaarabnewmedia.comتفتح الباحثة عنوان الويب ‌(أ
تكتب الباحثة اسم املستخدم وكلمة  تسجيل الدخول يف صفحة الويب اجملهزة.‌(ب
 السر.
". تكتب الباحثة عنوان صفحة Adminتدخل صفحة مسؤول الويب أو يسمي ب"‌(ج
. ومل جيد  /admin-https://bahasaarabnewmedia.com/wpمسؤول الويب 
 حيلة هذه الصفحة إال مسؤول الويب.






































 تفتح الباحثة "الفصل األول" وتصنع غالف الفصل.‌(ه
 
 4.8الصورة 
" وتفتح كل قائمة من فائمة األهداف اخلاصة إىل Builderتفتح الباحثة قائمة "‌(و




الصفحة. وتقعل الباحثة هذه اخلطوة " على ميني perbaruiتضغط زر "النشر" أو "‌(ز
 من الفصل األول حىت الفصل السادس بنفس اخلطوات.
 
 

































 ".Latihan-latihanيف قائمة " 1 تفتح الباحثة صفحة التمرينات‌(ح
9 
 4.10الصورة 




" وتفتح كل قائمة التمرينات مث استخرج نسخة طبق Builderالباحثة قائمة "تفتح ‌(ي
 األصل عن مايكروسوفت وورد.
 
 



































 مفتاح اإلجابة تصنع صفحة مفتاح اإلجابة، كما يف الصورة التالية. إن يوجد ‌(ك
 
 4.13الصورة 
ذه اخلطوة " على ميني الصفحة. وتقعل الباحثة هperbaruiتضغط زر "النشر" أو "‌(ل
 من الفصل األول حىت الفصل السادس بنفس اخلطوات.






































 . هناك، تكتب الباحثة عنوان اإلختبار.1السؤال  1اإلختبار تفتح الباحثة صفحة ‌(ن 
 
 4.15الصورة 
األسئلة مث استخرج نسخة طبق " وتفتح كل قائمة Builderتفتح الباحثة قائمة "‌(س
 األصل عن مايكروسوفت وورد.
 
 4.16الصورة 





































" على ميني الصفحة. وتقعل الباحثة هذه اخلطوة perbaruiتضغط زر "النشر" أو "‌(ف
 اخلطوات.من الفصل األول حىت الفصل السادس بنفس 
 
 4.18الصورة 
 يف هذه الويب أنواع األسئلة. هناك مثاين أسئلة ب، منها:
األجوبة يف هذا النوع إجابة " Single Choice أسئلة اختيار واحد تسمي ب "‌(أ











































األجوبة يف هذا النوع " Multiple Choice تسمي ب "أسئلة متععدة اخليارات ‌(ب
 إجابتان، إجابة الصحيح أو اخلطأ. 
  
 4.20الصورة 
األجوبة يف هذا النوع حرية بل قصية " Free Choice تسمي ب "حرية اإلختيار ‌(ج
 مل يصل مخس كلمات.
  
 4.21الصورة 






































تناسب األجوبة مع " Matrix Sorting Choice تسمي ب " اختيار فرز املصفوفة‌(ه











































 "Assessment تسمي ب " التقدير‌(ز
ترّتب األجوبة املوجودة، كل إجاب متلك درجة متدرجة، من جهة ميىن إىل جهة 




األجوبة يف " Essay / Open Answer أسئلة مقالية أو فتح اإلجاابت تسمي ب "‌(ح








































 يدخل حساب الطالب يف موقع الويب .4
 اخلطوة الثالثة هي تعد الباحثة شكل موقع الويب، ترتيبها كما يلي:
 ./https://bahasaarabnewmedia.comتفتح الباحثة عنوان الويب ‌(أ
تكتب الباحثة اسم املستخدم وكلمة  تسجيل الدخول يف صفحة الويب اجملهزة.‌(ب
 السر.
". تكتب الباحثة عنوان صفحة Adminتدخل صفحة مسؤول الويب أو يسمي ب"‌(ج
. ومل جيد  /admin-https://bahasaarabnewmedia.com/wpمسؤول الويب 
 حيلة هذه الصفحة إال مسؤول الويب.
 
 4.27الصورة 
 ".Penggunaيف قائمة " تفتح الباحثة صفحة املواد التعليمية‌(د
 



































 :ان ليدخل حساب الطالبتطريقهناك 
"، علي هذا النحو يُدخل مسؤول الويب Tambah Penggunaبطريقة قائمة " (1
 يدواًي أو الواحد بعد اآلخر. كما يلي: حساب الطالب
 ".Tambah Penggunaتفتح الباحثة قائمة "‌(أ)
 
 4.30الصورة 
 مسؤول الويب إسم الطالب وعنوان الربيد اإللكرتوين وكلمة السر. ميأل‌(ب)
 ".Tambah Pengguna Baruيضغط زر "‌(ج)
 الرتتيب إىل مجيع الطالب.يتكرر هذا ‌(د)
على هذا النحو ميكن مسؤول الويب أن  "،Import from CSVبطريق قائمة " (2
 يف نفس الوقت منسجما مع فصله. كما يلي: حساب الطالب يُدخل
 يعد مسؤول الويب ملف يف ماسكروسوفت اكسل.‌(أ)
مسؤول الويب إسم الطالب وعنوان الربيد اإللكرتوين وكلمة السر  ميأل‌(ب)
 ملستخدم مجيعهم.وإسم ا
 














































































 ".Import from CSVتفتح الباحثة قائمة "‌(د)
 
 4.34الصورة 
 ".Pilih Fileيدخل امللف يف زر "‌(ه)
 
 4.35الصورة 
 اختار امللف املناسبة.‌(و)
 
 4.36الصورة 
 ".Importيضغط زر "‌(ز)
 مجيع الطالب حمفوظة يف موقع الويب.‌(ح)
 

































 اإلنتاج  شريعت .د
مرًة اتليًة هي تشريع اإلنتاج إىل اخلرباء أو يسمى بتحكيم اخلرباء. هناك حتكيمان، حتكيم 
 اإلنتاج من خبي املواد التعليمية ومن خبي الوسائل التعليمية.
 حتكيم اإلنتاج من خبري جمال املواد التعليمية .1
 م ابإلستبانة. طلبت الباحثة هذا التحكي2020 شهر يوليوانعقد هذا التحكيم يف 
األستاذ حممد انصر عبد الرمحن، مدير مدرسة األلسن بسيدوأرجو. والبيان كما  بيت إىل
 يلي:
 4.4اجلدول 
 نتائج حتكيم اإلنتاج من خبري جمال املواد التعليمية
 )األستاذ حممد انصر عبد الرمحن(
 التعليمياجلانب  .أ
 التعليق درجة التقومي املؤشر الرقم 
  5 املواد التعليمية تتمشى مع األداف العامة واألداف اخلاصة 1
  5 أهداف النصوص تتصف ابلتعليمية 2
  5 املواد التعليمية تلتزم مببادئ تعليم اللغة 3
  5 املواد التعليمية توظف طرائق تدريس معينة 4
  5 التعليمية تعاجل األصوات بصورة جيدةاملواد  5
  5 املواد التعليمية تعاجل املفردات بصورة جيدة 6
  5 املواد التعليمية تعاجل قواعد النحو بصورة جيدة 7
  5 املواد التعليمية تعاجل مهارة االستماع بصورة جيدة 8
  5 املواد التعليمية تعاجل مهارة الكالم بصورة جيدة 9
  5 املواد التعليمية تعاجل مهارة القراءة بصورة جيدة 10
  5 املواد التعليمية تعاجل مهارة الكتابة بصورة جيدة 11
  5 املواد التعليمية تـَُقوّ م اخلربات التعليمية بصورة جيدة 12
  5 املواد التعليمية حتتوي على األنشطة التعليمية 13
  5 الطالب على التعلم الذايتاملواد التعليمية حتمل  14
 

































  5 املواد التعليمية تتحتوي على التوجيهات التعليمية للمعلم 15
  75 اجملموع 
 اجلانب اللغوي .ب
 التعليق درجة التقومي املؤشر الرقم 
 تتمتع مع الصحة اللغوية:  1
 الصحة النحوية 
 الصحة الصرفية 
 الصحة اإلمالئية 
 الصحة املعجمية 
  األسلوبيةالصحة 
 ية  الصحة التعب
5 
 
  5 املواد التعليمية تستعمل اللغة الوسيطة والعربية نسبة متوازنة  2
  5 املواد التعليمية تُراعي َكْون اللغة أصواات 3
  5 املواد التعليمية تراعي مع كون اللغة رموزا 4
  5 املواد التعليمية تراعي مع كون اللغة اتصاال 5
  5 التعليمية هتتم مبا تتميز به العربية عن لغة الطالباملواد  6
  5 املواد التعليمية تستفيد من األخطاء اللغوية لدى الطالب 7
  5 املواد التعليمية تستخدم اللغة على مستواها املناسب 8
  40 اجملموع 
 اجلانب الثقايف .ج
 التعليق درجة التقومي املؤشر الرقم 
التعليمية ثقافة اللغة العربية وثقافة الطالب تستوعب املواد  1
 وتقدمها على التوازن واإلندماج
 :من ثقافة الطالب 
 األشياء حمسوسة كانت أم جمردة -





































 :من ثقافة اللغة العربية 
 الكلمات 
 املصطلحات والعبارات -
 التعبيات واألساليب واحلكم
يتوقع أن ميرهبا الطالب تقدم املواد التعليمية املواقف اليت  2
 عند اتصاهلم بناطق العربية يف بيتهم، مثل:
 الشكر 
  البيع والشراء 
  السفر 
  الثناء 
 التعارف 




تقدم املواد التعليمية املوضوعات الثقافية اليت تشوق  3
 الطالب وجتذهبم، مثل:
 األشخاص املشهورة 
 األماكن املشهورة 
  5واألبطالاألسطورة 
 احلكاايت الشعبية 
 النشاطات الثقافية االجتماعية 




  5 تقدم املواد التعليمية حمتواها الثقايف على طريقة واضحة 4
  20 اجملموع 
 اجلانب اإلعداد  .د
 التعليق درجة التقومي املؤشر الرقم 
 

































التعليمية يتبىن نظرايت تعليم اللغات األجنبية إعداد املواد  1
 5 وتعلمها
 
  5 اجملموع 
 اجلانب األنشطة والتدريبات والتقومي .ه
 التعليق درجة التقومي املؤشر الرقم 
  5 املواد التعليمية تقدم التمرينات والتدريبات 1
  5 عدة تدريبات يف كل موضوع مناسب 2
  5 ملستوى الطالباألنشطة والتدريبات تناسب  3
  5 تقدم املواد اإلرشادات واضحة لتأدية النشاط 4
  5 يتم إعطاء أمثلة لعملية التدريبات 5
  5 تتميز بني إرشادات واحدة وغيها 6
  30 اجملموع 
 
 170 اجملموع 










































 العملية التالية:ويتم تعيني النسبة املئوية من خالل 
P =  
∑𝑥
∑𝑥𝑖
 x 100 
100 x  % 
 :لنتيجةا
 اجلانب التعليمي (أ
P =  
75
75
 x 100% 
P =  100% 
 اجلانب اللغوي (ب
P =  
40
40
 x 100% 
P =  100% 
 اجلانب الثقايف (ج
P =  
20
20
 x 100% 
P =  100% 
 اجلانب اإلعداد (د
P =  
5
5
 x 100% 
P =  100% 
 اجلانب األنشطة والتدريبات والتقومي (ه
P =  
30
30
 x 100% 
P =  100% 
 


































 املعايري نتائج اإلستبانة من حتكيم اخلرباء
 البيان التقدير القيمة النتيجة نسبة مئوية الرقم
حيسن استخدمه يف  ممتاز 5 %100 - %84 1
 التعليم
ميكن استخدمه يف  جيد جدا 4 %83 - %68 2
 التعليم دون التصحيح
ميكن استخدمه يف  جيد 3 %67 - %52 3
 التعليم ابلتصحيح
ال ميكن استخدمه يف  مقبول 2 %51 - %36 4
 التعليم
 يصلح كله أو يبدل مردود 1 %0 - %35 5
ومن بياانت تلك النتيجة اإلستبانة من خبي جمال املواد التعليمية حصل على 
، يدل على أن املواد الربانمج التعليمية املتطورة ممتاز. سوى ذلك، يوجد 100%
 اإلقرتاحات كما يلي: 
 ال بد من التطبيق امليدانيا‌(أ
 اإلصالح يف مترينات مهارة اإلستماع‌(ب
 اإلصالح يف عدة كلمات‌(ت
 اإلنتاج من خبري جمال الوسائل التعليميةحتكيم  .2
. طلبت الباحثة 2020انعقد هذا التحكيم يف فطرة شهر أغسطس حىت نوفمرب 
كتور ( إىل الد covid-19بوسائل احملمول أو اونلني بسبب كوروان ) ابإلستبانة مهذا التحكي








































 نتاج من خبري جمال الوسائل التعليميةنتائج حتكيم اإل
 )الدكتور جنيدي رشيد املاجستري(
 التعليق درجة التقومي املؤشر الرقم 
  5 وضوح مقدمة منهجية الوسائل التعليمية 1
  5 تفاعل الوسائل التعليمية 2
  5 السهولة يف تشغيل الوسائل التعليمية 3
  5 الدقة يف أسكان األزرار 4
  5 الدقة يف استخدام األزرار 5
  5 عرض املواد يف الوسائل التعليمية مشوق 6
  5 عرض األسئلة واألجوبة يف الوسائل التعليمية مشوق 7
  5 عرض جهاز التقومي يف الوسائل التعليمية مشوق 8
  5 املواد التعليمية املقدمة يف الوسائل التعليمية مقروء 9
  5 والتدريبات يف الوسائل التعليمية مقروءالتمرينات  10
  5 السهولة يف اختيار القائمة 11
 السهولة يف إجابة األسئلة 12
4 
الزم ابالعادة 
يف القراءة  
خاصة  ملادة 
 االستمتاع 
  5 التقاوق بني النصوص الصور يف الوسائل التعليمية 13
  5 الوسائل التعليميةالتفاوق بني أتليف اللون وتركيبه يف  14
 التفاوق يف خلفية الوسائل التعليمية 15
4 
ان تزيد يف 
خلفية الوسائل 
 التعليمية
  5 نصوص املواد التعليمية مقروء 16
  5 التفاوق بني اخلط ومقياسه يف الوسائل التعليمية 17
 

































  5 الصور يف الوسائل التعليمية مشوق 18
  5 والصور يف الوسائل التعليميةالتفاوق بني املوضوع  19
  5 التفاوق بني السمعي والنصوص يف الوسائل التعليمية 20
  5  
   السهولة يف استماع السمعي 21
  103 اجملموع 
 مث لتحليل النتيجة من هذه اإلستبانة بطريقة:
 
 ويتم تعيني النسبة املئوية من خالل العملية التالية:
P =  
∑𝑥
∑𝑥𝑖
 x 100 
100 x  % 
 :لنتيجةا
P =  
103
105
 x 100% 











































 املعايري نتائج اإلستبانة من حتكيم اخلرباء
 البيان التقدير القيمة النتيجة نسبة مئوية الرقم
حيسن استخدمه يف  ممتاز 5 %100 - %84 1
 التعليم
ميكن استخدمه يف  جيد جدا 4 %83 - %68 2
 التعليم دون التصحيح
ميكن استخدمه يف  جيد 3 %67 - %52 3
 التعليم ابلتصحيح
ال ميكن استخدمه يف  مقبول 2 %51 - %36 4
 التعليم
 يصلح كله أو يبدل مردود 1 %0 - %35 5
، %98ومن بياانت تلك النتيجة اإلستبانة من خبي جمال املواد التعليمية حصل على 
 يلي: يدل على أن الربانمج التعليمية املتطورة ممتاز. سوى ذلك، يوجد اإلقرتاحات كما 
 الزم ابالعادة يف القراءة  خاصة  ملادة االستمتاع‌(أ
 ان تزيد يف خلفية الوسائل التعليمية‌(ب
 األّول اإلنتاج تصحيح .ه
اخلطوة التالية هي التصحيح. والصحيح املناسب من إقرتاحات خربين، خبي جمال املواد 
 التعليمية والوسائل التعليمية، هي:
 اإلصالح يف مترينات مهارة اإلستماع .1
 
 

































 )الصورة قبل اإلصالح(
 
 )الصورة بعد اإلصالح(
 ان تزيد يف خلفية الوسائل التعليمية .2
 
 ل اإلصالح()الصورة قب
 
 )الصورة بعد اإلصالح(
 
 


































 )الصورة بعد اإلصالح(
 الزم ابالعادة يف القراءة  خاصة  ملادة االستمتاع .3
 
 )الصورة قبل اإلصالح(
 
 )الصورة بعد اإلصالح(
" فيقدمه يف املبحث الثاين واإلصالح يف عدة كلمات قد ال بد من التطبيق امليدانياأما إقرتاح "





































 األّول جتربة اإلنتاج .و
تجربة ببعد تصّحح الباحثة اإلنتاج من إقرتاحات خربين، اخلطوة التالية هي قامت الباحثة 
طلبت الباحثة اإلستبانة إىل مدرس اللغة العربية للصف احلاد عشر املدرسة الثانوية  األّول. اإلنتاج
اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو ملعرفة إقرتاحاته وتعليقاته وآرائه عن هذا الربانمج لتعليم اللغة العربية 
 قبل جتريبتها إىل التالميذ.
 ايي نتائج اإلستبانة:قبل أن خيطو إىل نتيجة اإلستبانة، تعرض الباحثة املع
 4.8اجلدول 
 املعايري نتائج اإلستبانة من حتكيم اخلرباء
 البيان التقدير القيمة النتيجة نسبة مئوية الرقم
حيسن استخدمه يف  ممتاز 5 %100 - %84 1
 التعليم
ميكن استخدمه يف  جيد جدا 4 %83 - %68 2
 التعليم دون التصحيح
استخدمه يف ميكن  جيد 3 %67 - %52 3
 التعليم ابلتصحيح
ال ميكن استخدمه يف  مقبول 2 %51 - %36 4
 التعليم
 يصلح كله أو يبدل مردود 1 %0 - %35 5
 68%يدل على أن تقدير الربانمج املتطورة ممتاز، إذا النتيجة  100% - 84%إذا النتيجة 
يدل على  67% - 52%يدل على أن تقدير الربانمج املتطورة جيد جدا، إذا النتيجة   %83 -
يدل على أن تقدير الربانمج املتطورة  51% - 36%أن تقدير الربانمج املتطورة جيد، إذا النتيجة 








































 نتائج اإلستبانة من مدرس اللغة العربية للصف احلاد عشر
 )أستاذة فطرة السبحانية(
 احملتوايت املواد وأهدافهااجلانب  .أ
 التعليق درجة التقومي املؤشر الرقم 
  4 املواد التعليمية تتمشى مع األداف العامة واألداف اخلاصة 1
  5 مالءمة املؤشر واألهداف الدرس 2
  5 املؤشر التعليمية تتمشى معاملواد  3
  5 وضوح األهداف الدرس 4
  5 هذه الوسائل التعليمية املواد التعليمية تتمشى مع 5
  4 مالءمة الرسم التوضيحي مع املواد  6
  5 على طريقة واضحة يف الوسائل التعليمية تقدم املواد التعليمية  7
  4 الطالب املواد التعليميةتُفهم  8
  5 تتمتع مع الصحة اللغوية 9
  4 املواد التعليمية تستخدم اللغة على مستواها املناسب 10
  46 اجملموع 
 اإلرشادي اجلانب  .ب
 التعليق درجة التقومي املؤشر الرقم 
تقدم املواد التعليمية املواقف اليت يتوقع أن ميرهبا الطالب  1
 عند اتصاهلم بناطق العربية يف بيتهم 
5  
  5 تعطى الوسائل التعليمية احملرض 2
  5 التمرينات والتدريبات تناسب مع املواد التعليمية 3
تستخدم اللغة على مستواها التمرينات والتدريبات  4
 املناسب
5  
  5 وضوح التعليقات على اإلجابة الصحيحة على السؤال 5
 

































  5 وضوح التعليقات على اإلجابة اخلاطئة على السؤال 6
  5 وضوح التعليقات على درجات اإلجابة 7
  5 حتل أمثلة املشكلة بسهولة وبشكل مستقل 8
  5 ميكن أن يالحظ املشكلة 9
  5 أمثلة املشكلة تتمشى مع املواد التعليمية 10
  50 اجملموع 
 لتقيناجلانب ا .ج
 التعليق درجة التقومي املؤشر الرقم 
  5 تقدم دليل استعمال الوسائل بوضوح 1
  4 الوسائل التعليمية متعامل 2
  4 حتويل الوسائل التعليمية سهولة 3
  5 إسكان األزرار مناسب 4
  5 إستعمال األزرار مناسب 5
  5 تقدم املواد التعليمية يف الوسائل بطريف 6
  5 تقدم األسئلة واألجوبة يف الوسائل بطريف 7
  5 الوسائل بطريفتقدم التمرينات والتدريبات يف  8
  5 تقدم التمرينات والتدريبات بوضوح 9
  5 بوضوحاملواد التعليمية تقدم  10
  4 حتويل انتخاب القائمة سهولة 11
  5 مالءمة التخطيط واألشياء املرئية يف كل مكان 12
  4 مالءمة تركيبات األلوان وتكوينها يف الوسائل ابإلمجال 13
  5 اخلليفةمالءمة مظهر لون  14
  5 مالءمة عرض األلوان لألشكال املعروضة 15
  5 تقدم النصوص بوضوح 16
  5 مالءمة نوع اخلط وحجمه مع شاشة الوسائل 17
 

































  5 تقدم الصور يف املواد والتمرينات بطريف 18
  5 مالءمة وضع الصور يف املواد والتمرينات 19
  5 الطروف املستمرةمالءمة املؤثرات الصوتية مع  20
  96 اجملموع 
 مث لتحليل النتيجة من هذه اإلستبانة ويتم تعيني النسبة املئوية من خالل العملية التالية:
P =  
∑𝑥
∑𝑥𝑖
 x 100 
100 x  % 
 :لنتيجةا
 احملتوايت املواد وأهدافهااجلانب  (أ
P =  
46
50
 x 100% 
P = 92% 
 اإلرشادي اجلانب  (ب
P =  
50
50
 x 100% 
P =  100% 
 لتقينااجلانب  (ج
P =  
96
100
 x 100% 
P =  96% 
92%  +96  + %100%  =288% 
288%  ÷3  =96% 
 ، يدل على %96ومن بياانت تلك النتيجة اإلستبانة من أستاذة فطرة السبحانية حصل على 
 يلي: أن الربانمج التعليمية املتطورة ممتاز. سوى ذلك، يوجد اإلقرتاحات كما 
 

































 اإلصالح يف عدة كلمات .1
 زايدة الفيديو يف احلوار .2
 
 4.10اجلدول 
 نتائج اإلستبانة من مدرس اللغة العربية للصف احلاد عشر
 )أستاذ نزول الرزق عارفني(
 احملتوايت املواد وأهدافهااجلانب  .أ
 التعليق درجة التقومي املؤشر الرقم 
  4 املواد التعليمية تتمشى مع األداف العامة واألداف اخلاصة 1
  5 مالءمة املؤشر واألهداف الدرس 2
  5 املؤشر املواد التعليمية تتمشى مع 3
  5 وضوح األهداف الدرس 4
  4 هذه الوسائل التعليمية املواد التعليمية تتمشى مع 5
  4 مالءمة الرسم التوضيحي مع املواد  6
  5 على طريقة واضحة يف الوسائل التعليمية تقدم املواد التعليمية  7
  4 الطالب املواد التعليميةتُفهم  8
  4 تتمتع مع الصحة اللغوية 9
  4 املواد التعليمية تستخدم اللغة على مستواها املناسب 10
  44 اجملموع 
 اإلرشادي اجلانب  .ب
 التعليق درجة التقومي املؤشر الرقم 
تقدم املواد التعليمية املواقف اليت يتوقع أن ميرهبا الطالب  1
 عند اتصاهلم بناطق العربية يف بيتهم 
5  
  5 تعطى الوسائل التعليمية احملرض 2
  4 التمرينات والتدريبات تناسب مع املواد التعليمية 3
 

































تستخدم اللغة على مستواها التمرينات والتدريبات  4
 4 املناسب
 
  4 وضوح التعليقات على اإلجابة الصحيحة على السؤال 5
  5 وضوح التعليقات على اإلجابة اخلاطئة على السؤال 6
  4 وضوح التعليقات على درجات اإلجابة 7
  5 حتل أمثلة املشكلة بسهولة وبشكل مستقل 8
  4 يالحظ املشكلةميكن أن  9
  5 أمثلة املشكلة تتمشى مع املواد التعليمية 10
  45 اجملموع 
 لتقيناجلانب ا .ج
 التعليق درجة التقومي املؤشر الرقم 
  5 تقدم دليل استعمال الوسائل بوضوح 1
  4 الوسائل التعليمية متعامل 2
  4 حتويل الوسائل التعليمية سهولة 3
  5 مناسبإسكان األزرار  4
  4 إستعمال األزرار مناسب 5
  5 تقدم املواد التعليمية يف الوسائل بطريف 6
  5 تقدم األسئلة واألجوبة يف الوسائل بطريف 7
  5 تقدم التمرينات والتدريبات يف الوسائل بطريف 8
  5 تقدم التمرينات والتدريبات بوضوح 9
  5 بوضوحاملواد التعليمية تقدم  10
  4 حتويل انتخاب القائمة سهولة 11
  4 مالءمة التخطيط واألشياء املرئية يف كل مكان 12
  4 مالءمة تركيبات األلوان وتكوينها يف الوسائل ابإلمجال 13
  4 مالءمة مظهر لون اخلليفة 14
 

































  4 مالءمة عرض األلوان لألشكال املعروضة 15
  5 النصوص بوضوحتقدم  16
  4 مالءمة نوع اخلط وحجمه مع شاشة الوسائل 17
  5 تقدم الصور يف املواد والتمرينات بطريف 18
  5 مالءمة وضع الصور يف املواد والتمرينات 19
  4 مالءمة املؤثرات الصوتية مع الطروف املستمرة 20
  90 اجملموع 
 اإلستبانة ويتم تعيني النسبة املئوية من خالل العملية التالية:مث لتحليل النتيجة من هذه 
P =  
∑𝑥
∑𝑥𝑖
 x 100 
100 x  % 
 :لنتيجةا
 احملتوايت املواد وأهدافهااجلانب  (أ
P =  
44
50
 x 100% 
P = 88 % 
 اإلرشادي اجلانب  (ب
P =  
45
50
 x 100% 
P =  90% 
 لتقينااجلانب  (ج
P =  
90
100
 x 100% 
P =  90% 
88%  +90  + %90%  =268% 
 

































268%  ÷3  =89،3% 
 ، يدل%89،6على ومن بياانت تلك النتيجة اإلستبانة من أستاذة فطرة السبحانية حصل 
 يلي: أن الربانمج التعليمية املتطورة ممتاز. سوى ذلك، يوجد اإلقرتاحات كما  على
 زايدة الفيديو يف القراءة‌(أ
 الثاين اإلنتاج تصحيح .ز
مدرس اللغة  الثاين. قامت الباحثة هذا التصحيح من إقرتاحاتاخلطوة التالية هي التصحيح 
 العربية للصف احلاد عشر وتعليقاته وآرائه، هي:
 زايدة الفيديو يف احلوار .1
 
 )الصورة قبل اإلصالح(
 
 )الصورة بعد اإلصالح(
 
 


































 )الصورة بعد اإلصالح(
 زايدة الفيديو يف القراءة .2
 
 )الصورة قبل اإلصالح(
 
 


































 )الصورة بعد اإلصالح(
 ربة امليدانجت .ح
، اخلطوة التالية مدرس اللغة العربية للصف احلاد عشربعد تصّحح الباحثة اإلنتاج من إقرتاحات 
طلبت الباحثة اإلستبانة إىل تالميذ اللغة العربية للصف  .ثاينال تجربة اإلنتاجبهي قامت الباحثة 
 احلاد عشر املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو.
 قبل أن خيطو إىل نتيجة اإلستبانة، تعرض الباحثة املعايي نتائج اإلستبانة:
 4.11اجلدول 
 املعايري نتائج اإلستبانة من حتكيم اخلرباء
 البيان التقدير القيمة النتيجة نسبة مئوية الرقم
حيسن استخدمه يف  ممتاز 5 %100 - %84 1
 التعليم
ميكن استخدمه يف  جيد جدا 4 %83 - %68 2
 التعليم دون التصحيح
ميكن استخدمه يف  جيد 3 %67 - %52 3
 التعليم ابلتصحيح
ال ميكن استخدمه يف  مقبول 2 %51 - %36 4
 التعليم
 يصلح كله أو يبدل مردود 1 %0 - %35 5
 

































حُتلّل الباحثة نتيجة اإلستبانة لدى تالميذ اللغة العربية للصف احلاد عشر املدرسة الثانوية 
ألن ال ميكن أن يلتقي يف املدرسة، كما  Google Formاإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو مبساعدة 
 يلي:
P =  
𝑓
𝑛
 x 100% 
✓ P : الدرجو للنسبة من مائة 
✓ f : نتيجة الطالب 
✓ n : طالبجمموعة نتائج ال 
 
 4.12اجلدول 
 اللغة العربية للصف احلاد عشر طالبنتائج اإلستبانة لدى 
 بيان ال النتيجة  املؤشر الرقم 
أحب أن أتعلم املواد  1
 العربية هبذه الوسائل
5 x 33 =165 
4 x 37 =148 
3 x 3  =9 
2 x 1 =2 
1 x 1 =1 
(325  :375 )100%  =87% 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  87%
"حيسن استخدمه يف 
 التعليم"
أتعلم مادة اللغة العربية  2
 بشدة
5 x 37 =185 
4 x 32 =128 
(313  :375 )100%  =83% 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  83%
"ميكن استخدمه يف 
 التعليم دون التصحيح"
أفهم املواد من خالل  3
األحداث أو األحداث اليومية 
 اليت مررت هبا 
5 x 26 =130 
4 x 35 =140 
3 x 11 =33 
2 x 2 =4 
1 x 1 =1 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  82%
"ميكن استخدمه يف 
 التعليم دون التصحيح"
 

































(308  :375 )100%  =82% 
تعلم ابستخدام هذه ال 4
 جيعلين نشيطًا لالوسائ
5 x 24 =120 
4 x 36 =144 
3 x 12 =36  
(300  :375 )100%  =80% 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  80%
"ميكن استخدمه يف 
 التعليم دون التصحيح"
التعلم مع هذه الوسيلة  5
 رحيةم
5 x 25 =125  
4 x 24 =96 
3 x 19 =57 
2 x 6 =12 
(290  :375 )100%  =77% 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  77%
"ميكن استخدمه يف 
 التعليم دون التصحيح"
جتعل الوسائل التعليمية  6
من السهل علي متابعة 
 املواد 
5 x 24 =120 
4 x 42 =168 
3 x 8 =24 
2 x 1 =2 
(314  :375 )100%  =84% 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  84%
"حيسن استخدمه يف 
 التعليم"
املوضوعات املوجودة على  7
مع  تناسب  هذه الوسائل
 الكتاب 
5 x 32 =160 
4 x 40 =160 
3 x 3 =9 
(329  :375 )100%  =88% 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  88%
"حيسن استخدمه يف 
 التعليم"
أفهم بسهولة املواد من  8
 ائلخالل هذه الوس
5 x 23 =115 
4 x 36 =144 
3 x 12 =36 
2 x 1 =2 
(297  :375 )100%  =79% 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  79%
"ميكن استخدمه يف 
 التعليم دون التصحيح"
 

































أان مهتم بدراسة املادة  9
ابستخدام هذه الوسيلة 
 للفصول التالية 
5 x 21  =105 
4 x 42  =168 
3 x 11  =33 
2 x 1  =2 
(308  :375 )100%  =82% 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  86%
"ميكن استخدمه يف 
 التعليم دون التصحيح"
يوجد تطابق بني املادة  10
 والتمرين 
5 x 33 =165 
4 x 42 =168 
(333  :375 )100%  =89% 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  89%
"حيسن استخدمه يف 
 التعليم"
التعليمات والتخطيطات  11
  واضحة وسهلة
5 x 33 =165 
4 x 36 =144 
3 x 2 =6 
2 x 2 =4 
(319  :375 )100%  =85% 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  85%
"حيسن استخدمه يف 
 التعليم"
ميكن مساع الصوت على  12
املادة بشكل صحيح 
 وواضح
5 x 36 =180 
4 x 32 =128 
3 x  :6 =18 
2 x  :1 =2 
(328  :375 )100%  =87% 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  87%
"حيسن استخدمه يف 
 التعليم"
تتكامل هذه الوسائل مع  13
الوسائل األخرى )الوسائل 
اإلجتماعية ويوتوب وإىل 
 ذلك(
5 x 32 =160 
4 x 38 =152 
3 x 5 =15 
(327  :375 )100%  =87% 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  87%
"حيسن استخدمه يف 
 التعليم"
ميكنين أداء التمارين  14
 سائلمباشرة من هذا الو 
5 x 28 =140 
4 x 41 =164  
3 x 5 =15 
استبانة لدي الطالب هي 
تدل على أن  86%
 

































2 x 1 =2 
(321  :375 )100%  =86% 
استخدمه يف "حيسن 
 التعليم"
 :سوى ذلك، يوجد اإلقرتاحات من التالميذ، هي
 أن يعطي النمرة يف كل األسئلة .1
 زايدة الفيديو .2
 خلفية الوسائل التعليمية زايدة .3
ميكن  نيو ميدايللغة العربية ابستخدام كما ذكر يف السابق أن الوسائل التعليمية وموادها 
العربية للصف احلادي عشر املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية استخدمه يف التعليم اللغة 
 بسيدوأرجو.
 اإلنتاج األخري تصحيح .ط
، اآلن قامت  Google Formبعد جرب املوسائل إىل التالميذ مث وزعت الباحثة اإلستبانة يف 
العربية  الباحثة  اخلطوة التالية هي التصحيح األخي. قامت هذا التصحيح من نتائج تالميذ اللغة
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو، هي: للصف احلاد عشر
 زايدة خلفية الوسائل التعليمية .1
 
 )الصورة قبل اإلصالح(
 


































 )الصورة بعد اإلصالح(
 زايدة الفيديو .2
 Bahasa Arab NewMediaابسم  Youtubeهذه الوسائل التعليمية تكامل مع يوتوب 
 هذه الفيديو من الويب أو مباشرة يف يوتوب، كما يف الصورة التالية:ويستطيع أن يفتح 
 
 4.37الصورة 
 أن يعطي النمرة يف كل األسئلة .3
ال يدخل الباحث النمرة يف كل األسئلة ألن تغي منرة األسئلة من حرف احلجائية إىل 
 حرف الالتنية.
 نشر اإلنتاج .ي
 الصف احلادي عشر لطالب نيو ميدايوموادها للغة العربية ابستخدام  هذه الوسائل التعليمية
. املواد يف هذه الوسائل تتمشي مع موضوعات تقرير املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
م. يتكون من تسع قائمة، منها األهداف اخلاصة واملؤشر  2019سنة  183وزارة شؤون الدينية 
فردات ومهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة وتعليم واألغراض وتعليم امل
 

































القواعد وقائمة املفردات والعبارات. لكل املهارة التمرينات والتدريبات وبعض الفيديو والسمعي. 
 وهناك اإلختبار الفصلي اليت يتعلق ابملواد التعليمية.

















































































































































































































































































































لطالب  نيو ميدايفعالية الوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام املبحث الثّالث : 
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
لطالب  نيو ميدايتطوير الوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام تتّم الباحثة إعداد 
اآلن تقوم الباحثة بتجربة هذه الوسائل التعليمية ، مث املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
الثانوية اإلسالمية ملعرفة فعالية استخدامها إىل الطالب والطالبات يف الصف احلادي عشر املدرسة 
 .احلكومية بسيدوأرجو
 

































تقوم الباحثة ابإلختبارين، اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. تقوم الباحثة ابإلختبار القبلي 
. أما اإلختبار نيو ميدايالوسائل التعليمية ابستخدام درهتم يف املادة اللغة العربية قبل يستخدم ملعرفة ق
 لطالب نيو ميدايالوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام البعدي فإنه ملعرفة مدى فعالية 
 .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو الصف احلادي عشر
للصف  نيو ميدايالوسائل التعليمية ابستخدام من  يواإلختبار البعد إلختبار القبلينتائج ا .أ
 احلادي عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
أو اإلخبار الذي استخدمت الباحثة  والبعدي بار القبليتنتائج اإلخهذه اجلدول والبياانت عن 
للصف احلادي  للغة العربيةمادة ا نيو ميدايابستخدام أن متارس هذه الوسائل التعليمية  وبعد قبل
 بسيدوأرجو: عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
 4.13اجلدول 









1 XX 70 82 39 XX 84 92 
2 XX 84 90 40 XX 88 94 
3 XX 76 94 41 XX 86 94 
4 XX 86 94 42 XX 82 90 
5 XX 80 90 43 XX 80 94 
6 XX 86 88 44 XX 88 90 
7 XX 70 82 45 XX 84 90 
8 XX 70 82 46 XX 84 92 
9 XX 70 86 47 XX 80 90 
10 XX 70 82 48 XX 76 94 
11 XX 70 82 49 XX 70 82 
12 XX 80 84 50 XX 70 82 
13 XX 74 90 51 XX 86 94 
14 XX 76 90 52 XX 80 90 
 

































15 XX 86 90 53 XX 84 92 
16 XX 74 88 54 XX 84 90 
17 XX 76 84 55 XX 80 90 
18 XX 80 82 56 XX 88 94 
19 XX 74 94 57 XX 80 90 
20 XX 86 82 58 XX 72 86 
21 XX 76 94 59 XX 84 92 
22 XX 80 84 60 XX 76 86 
23 XX 76 84 61 XX 76 86 
24 XX 76 84 62 XX 88 94 
25 XX 70 82 63 XX 88 94 
26 XX 76 90 64 XX 88 94 
27 XX 74 88 65 XX 86 92 
28 XX 80 86 66 XX 88 94 
29 XX 80 84 67 XX 72 86 
30 XX 84 88 68 XX 70 84 
31 XX 70 82 69 XX 84 86 
32 XX 70 82 70 XX 84 92 
33 XX 80 94 71 XX 86 92 
34 XX 74 90 72 XX 84 94 
35 XX 76 94 73 XX 80 90 
36 XX 76 86 74 XX 86 92 
37 XX 76 84 75 XX 84 94 
38 XX 70 82     
 

































نتائجهم ابلنسبة املئوية يف اإلخبار القبلي، مث ملعرفة عدد الطالب والطالبات من انحية تقدير 
 فتستخدم الباحثة اجلدول:
 4.14اجلدول 
 النسبة املائوية عدد الطالب التقدير النتيجة نسبة مئوية الرقم
 %37 28 ممتاز %100 - %84 1
 %63 47 جيد جدا %83 - %68 2
 %0 - جيد %67 - %52 3
 %0 - مقبول %51 - %36 4
 %0 - مردود %0 - %35 5
 %63الطالب والطالبات على درجة "ممتاز"، و حيصل  %37إذا من ذلك اجلدول أن حيصل 
. 70والنتيجة األدىن هي  88. النيجة األعلى هي الطالب والطالبات على درجة "جيد جدا"
 .79.09= 75:  5932والنتيجة املعدلة لإلختبار القبلي هي 
 4.15اجلدول 
 النسبة املائوية عدد الطالب التقدير النتيجة نسبة مئوية الرقم
 %83 62 ممتاز %100 - %84 1
 %17 13 جيد جدا %83 - %68 2
 %0 - جيد %67 - %52 3
 %0 - مقبول %51 - %36 4
 %0 - مردود %0 - %35 5
 %17الطالب والطالبات على درجة "ممتاز"، و حيصل  %83إذا من ذلك اجلدول أن حيصل 
. 82والنتيجة األدىن هي  93الطالب والطالبات على درجة "جيد جدا". النيجة األعلى هي 





































للصف  املواد التعليمية للغة العربيةمن جتربة  ينتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعد .ب
 احلادي عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
والبعدي أو اإلخبار الذي استخدمت الباحثة  بار القبليتنتائج اإلخهذه اجلدول والبياانت عن 
للصف احلادي عشر دون الوسائل  نيو ميدايابستخدام قبل وبعد أن متارس هذه املواد التعليمية 
 بسيدوأرجو: ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
 4.16اجلدول 









1 XX 72 90 39 XX 82 90 
2 XX 83 92 40 XX 85 92 
3 XX 77 91 41 XX 84 91 
4 XX 85 89 42 XX 81 89 
5 XX 80 88 43 XX 79 88 
6 XX 85 92 44 XX 85 92 
7 XX 72 90 45 XX 82 90 
8 XX 72 90 46 XX 82 90 
9 XX 72 88 47 XX 79 88 
10 XX 72 86 48 XX 76 86 
11 XX 72 83 49 XX 72 83 
12 XX 80 83 50 XX 72 83 
13 XX 75 91 51 XX 84 91 
14 XX 77 88 52 XX 79 88 
15 XX 85 90 53 XX 82 90 
16 XX 75 90 54 XX 82 90 
17 XX 77 88 55 XX 79 88 
 

































18 XX 80 92 56 XX 85 92 
19 XX 75 88 57 XX 79 88 
20 XX 85 84 58 XX 73 84 
21 XX 77 90 59 XX 82 90 
22 XX 80 86 60 XX 76 86 
23 XX 77 86 61 XX 76 86 
24 XX 77 92 62 XX 85 92 
25 XX 72 92 63 XX 85 92 
26 XX 77 92 64 XX 85 92 
27 XX 75 91 65 XX 84 91 
28 XX 80 92 66 XX 85 92 
29 XX 80 84 67 XX 73 84 
30 XX 83 83 68 XX 72 83 
31 XX 72 90 69 XX 82 90 
32 XX 72 90 70 XX 82 90 
33 XX 80 91 71 XX 84 91 
34 XX 75 90 72 XX 82 90 
35 XX 77 88 73 XX 79 88 
36 XX 77 91 74 XX 84 91 
37 XX 77 90 75 XX 82 90 
38 XX 78 85     
نتائجهم ابلنسبة املئوية يف اإلخبار القبلي، مث ملعرفة عدد الطالب والطالبات من انحية تقدير 






































 النسبة املائوية عدد الطالب التقدير النتيجة نسبة مئوية الرقم
 %19 14 ممتاز %100 - %84 1
 %81 61 جيد جدا %83 - %68 2
 %0 - جيد %67 - %52 3
 %0 - مقبول %51 - %36 4
 %0 - مردود %0 - %35 5
 %63الطالب والطالبات على درجة "ممتاز"، و حيصل  %37إذا من ذلك اجلدول أن حيصل 
. 72والنتيجة األدىن هي  85الطالب والطالبات على درجة "جيد جدا". النيجة األعلى هي 
 .78.89= 75:  5917والنتيجة املعدلة لإلختبار القبلي هي 
 4.18اجلدول ‌.د
 النسبة املائوية عدد الطالب التقدير النتيجة نسبة مئوية الرقم
 %92 69 ممتاز %100 - %84 1
 %8 6 جيد جدا %83 - %68 2
 %0 - جيد %67 - %52 3
 %0 - مقبول %51 - %36 4
 %0 - مردود %0 - %35 5
 %8الطالب والطالبات على درجة "ممتاز"، و حيصل  %92إذا من ذلك اجلدول أن حيصل 
. 83والنتيجة األدىن هي  92الطالب والطالبات على درجة "جيد جدا". النيجة األعلى هي 
 .88.89=  75:  6667والنتيجة املعدلة لإلختبار القبلي هي 
 صياغة فرضيات البحث .ج
ليس هناك فرق متوسط بني نتائج التعلم قيل اإلخبار وبعده، مما يعين :  الفرضية الصفرية
الصف  لطالب نيو ميدايابستخدام عدم وجود أتثي الوسائل التعليمية 
 .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو احلادي عشر
 

































ا يعين وجود هناك فرق متوسط بني نتائج التعلم قيل اإلخبار وبعده، مم:   الفرضية البدلية
 الصف احلادي عشر لطالب نيو ميدايابستخدام أتثي الوسائل التعليمية 
 .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
 
 املبادئ التوجيهية الختاذ القرار يف اختبار العينة املزدوجة اختبار التائي:
التائي اجلدولية فإن الفرضية الصفرية مردودة والفرضية  <إذا كانت قيمة التائي احلسابية  ✓
 البدلية مقبولة.
التائي اجلدولية فإن الفرضية الصفرية مقبولة والفرضية  >إذا كانت قيمة التائي احلسابية  ✓
 البدلية مردودة. 
 
  تستخدم الباحثةSPSS  يف جتربة الوسائل  العينة املزدوجة اختبار التائيالقرار يف اختبار ملعرفة




[DataSet1] C:\Users\Nuriya\Documents\Otput Tesis 1-1.spvu.sav 
 (14)اللوحة 
 
يعرض ملخص النتيجة اإلحصائية الوصفية من العينات أو من  صول األّول يعىنهذا هو احمل
 بياانت اإلختبار القبيلى واإلختبار البعدي.
 (15)اللوحة 
 
يعرض النتيجة اإلرطباط أو العالقة بني بياانت اإلختبار القبيلى  صول الثّاين يعىنهذا هو احمل
 واإلختبار البعدي.
 




































يعرض النتيجة اإلرطباط أو العالقة بني بياانت اإلختبار القبيلى  صول الثّالث يعىنهذا هو احمل
 واإلختبار البعدي بوضوح.
 
  وتستخدم الباحثةSPSS  يف جتربة املواد القرار يف اختبار العينة املزدوجة اختبار التائي ملعرفة




[DataSet1] C:\Users\Nuriya\Documents\Otput Tesis 1-1.spvu.sav 
 (17)اللوحة 
 
يعرض ملخص النتيجة اإلحصائية الوصفية من العينات أو من  صول األّول يعىنهذا هو احمل
 بياانت اإلختبار القبيلى واإلختبار البعدي.
 (18)اللوحة 
 








































يعرض النتيجة اإلرطباط أو العالقة بني بياانت اإلختبار القبيلى  يعىنصول الثّالث هذا هو احمل
 واإلختبار البعدي بوضوح.
 املبادئ التوجيهية الختاذ القرار:
فإهنا توجد الفرق البارز بني تنتيجة اإلختبار  sig.(2-tailed) < 0،05إذا كانت نتيجة  ✓
 القبيلى واإلختبار البعدي.
فإهنا ال توجد الفرق البارز بني تنتيجة  sig.(2-tailed) > 0،05إذا كانت نتيجة  ✓
 اإلختبار القبيلى واإلختبار البعدي.
جد الفرق فإهنا تو  sig.(2-tailed) < 0،05أن نتيجة  (16)اللوحة  ومن احملصول الثالث
( أن نتيجة 19. مث من احملصول الثالث )اللوحة البارز بني تنتيجة اإلختبار القبيلى واإلختبار البعدي
sig.(2-tailed) < 0،05 فإهنا توجد الفرق البارز بني تنتيجة اإلختبار القبيلى واإلختبار البعدي. 
عروف أن قيمة التائي احلسابية سوى ذلك، بناء على انتج اختبار العينات املزدوجة أعاله، من امل
. ترجع القيمة السليبة احلسابية إىل متوسط قيمة نتائج التعلم 20.774-و 18،151-سليبة أي 
قبل اإلختبار أقل من متوسط نتائج التعلم بعد اإلختبار. يف سياق مثل هذه احلاالت، متكن أن 
 .20.774و 18،151التائي احلسابية هي تكون قيمة التائي احلسابية موجبة. لذا فإن قيمة 
اخلطوة التالية هي تبحث قيمة التائي اجلدولية، حيث يتم البحث عن التائي اجلدولية بناء على 
/  0،05وقيمة األمهية هي  74قيمة درجة احلرية وقيمة األمهية. من املعروف، أن درجة احلرية هي 
مة التائي اجلدولية يف توزيع قيمة التائي اجلدولية . يتم استخدام هذه القيمة كأساس إلجياد قي0،025
 ، كما يف الصورة التالية:1،99254اإلحصائي. مث أوجد قيمة التائي اجلدولية هي 
 


































 نيو ميداييف جتربة الوسائل التعليمية ابستخدام  أشار فيما سبق إىل أن قيمة التائي احلسابية
وأشار فيما سبق إىل أن قيمة التائي احلسابية ، (1،992 < 18،151أكثر من التائي اجلدولية )
وميكن (، 1،992 < 20.774يف جتربة املواد التعليمية دون الوسائل أكثر من التائي اجلدولية )
اتنتاج أن الفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولة. وميكن استنتاج أن هناك فرق متوسط 
 

































وجتربة  نيو ميداييف جتربة الوسائل التعليمية ابستخدام  بني تنتيجة اإلختبار القبيلى واإلختبار البعدي
يف املادة  نيو ميدايابستخدام ليمية ، مما يعين وجود أتثي الوسائل التعاملواد التعليمية دون الوسائل
بسيدوأرجو، وثبت أبن هذه  للصف احلادي عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اللغة العربية
للصف احلادي عشر ابملدرسة  املادة اللغة العربيةهي فعال يف  نيو ميدايابستخدام الوسائل التعليمية 
 بسيدوأرجو. الثانوية اإلسالمية احلكومية
 نيو ميدايبعد أن نظرت الباحثة إىل البيان السابق فتقول إن فعالية الوسائل التعليمية ابستخدام 
يف املادة اللغة العربية للصف احلادي عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو جيدة 
عر الطالب والطالبات عند تعلم اللغة العربية ابلسعادة والسرور، وميارسون املهارات األربع جدا، فيش
بطريقة مستمرة، وال يشعر الطالب والطالبات عند تعلمهم اللغة العربية ابمللل،  نيو ميدايابستخدام 
وترى الباحثة  ألهنم يستطيعون أن يتعلموا اللغة العربية يف كل وقت ومكان من احلاسوب أو اجلوال،
















































 فصل، ستبحث الباحثة اخلالصة واإلقرتاحات.هذا ال
 اخلالصة .أ
لطالب  نيو ميدايالوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام جتري الباحثة حبثها عن تطوير 
 ، فتلّخص الباحثة نتائج البحث، كما يلي:املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
( تعيني 1لتطوير الوسائل وموادها يف هذا البحث تتبع الباحثة خطوات سوغييونو، منها:  .1
( تصحيح 5( حتكيم اإلنتاج مث 4( تصميم اإلنتاج مث 3 ( مجع البياانت مث 2املشكلة مث 
( جتربة امليدان مث 8( تصحيح اإلنتاج الثاين مث 7( جتربة اإلنتاج األول مث 6اإلنتاج األول مث 
( نشر اإلنتاج. أما نتائج تطوير الوسائل التعليمية وموادها 10( تصحيح اإلنتاج األخي و9
استناًدا إىل رأي  طالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  نيو ميدايللغة العربية ابستخدام 
تساعد الطالب نيو ميداي بسيدوأرجو أبن الوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام 
يوافق الطالب  %89حىت  %77حقًّا وفعالة جًدا استخدامها يف تعليم اللغة العربية بنسبة 
مناسًبا لتعليم اللغة نيو ميداي على أن الوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام 
من جتربة . أما نتائج الطالب ممتازالعربية. أما عند حتكيم اخلرباء حيصل على أعلى درجة هلا 
ممتاز درجة حيصل على  %37اإلختبار القبلي  هينيو ميداي الوسائل التعليمية ابستخدام 
 %83 بعدياإلختبار ال هي، مث أما نتائج الطالب جيد جًداحيصل على درجة  %63و
أما نتائج الطالب من جتربة . جيد جًداحيصل على درجة  %17وممتاز حيصل على درجة 
 %81وممتاز حيصل على درجة  %19هي اإلختبار القبلي  املواد التعليمية دون الوسائل
حيصل على  %92، مث أما نتائج الطالب هي اإلختبار البعدي جيد جًداحيصل على درجة 
أن نتائج إختبار التائي حيث قيمة مث يتم  .جيد جًداحيصل على درجة  %8وممتاز درجة 
تجربة الوسائل ل (1،992 < 18،151التائي احلسابية أكثر من التائي اجلدولية أي )
تجربة املواد التعليمية دون ل (1،992 < 20.774و) ميداي نيوالتعليمية ابستخدام 
وأن الفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولة، يعين وجود أتثي الوسائل  ،الوسائل
لطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية  نيو ميدايابستخدام التعليمية وموادها للغة العربية 
 احلكومية بسيدوأرجو.
 

































احلادي عشر يف املادة اللغة العربية للصف  نيو ميدايإن فعالية الوسائل التعليمية ابستخدام  .2
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو جيدة جدا، فيشعر الطالب والطالبات 
 نيو ميدايعند تعلم اللغة العربية ابلسعادة والسرور، وميارسون املهارات األربع ابستخدام 
بطريقة مستمرة، وال يشعر الطالب والطالبات عند تعلمهم اللغة العربية ابمللل، ألهنم 
يستطيعون أن يتعلموا اللغة العربية يف كل وقت ومكان من احلاسوب أو اجلوال، وترى 
 .الباحثة أن هذه الوسائل التعليمية مساعدة يف تعليم اللغة العربية عاجاًل وآجاًل 
 اإلقرتاحات .ب
لطالب  نيو ميدايالوسائل التعليمية وموادها للغة العربية ابستخدام جتري الباحثة حبثها عن تطوير 
، فرتجو الباحثة أن هذه الوسائل التعليمية انفعة ومفيدة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو
ا بسيدوأرجو. أم ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةلتطوير أنشطة التعليم والتعلم اللغة العربية اب
 كما يلي:  اإلقرتاحات
جَيدر ملعلمي تعليم اللغة العربية يستخدمون هذه الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم  .1
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بسيدوأرجو لرتقية كفاءة الطالب ولتنمية أنشطة 
 التعليم اللغة العربية.
اللغة العربية ابستخدام هذه الوسائل  جيدر ملعلمني تشجيع الطالب على جهدة تعلم .2
يستطيعون أن يتعلموا اللغة العربية يف كل وقت ومكان من التعليمية ألهنا مفيدة ومنفعة و 
 .احلاسوب أو اجلوال
جيدر للباحثية الالحقني أن يقومو بتطوير الوسائل التعليمية ابستخدام الوسائل اإلعالم  .3
 ووسائل اإلتصال اإلجتماعية وغيها.اجلديدة األخرى مثل أندرويد 
جيدر جلميع مولع ابللغة العربية أن ينتشروا يعلموا اللغة العربية يف الوسائل اإلعالم مثل  .4
واتساب وفيسبوك وتويتي وإنستاجرام ويوتوب وغيها لكي حمتوى اللغة العربية يف الفضاء 
 اإللكرتوين جرى على كّل األلسنة يف العامل.
واإلقرتاحات للباحثة أن جتمل موقعها وتصحيحها مرة لكي ال يوجد فيه األخطاء إما  .5
األخطاء العلمية واألخطاء التقنية. وأن يطبع املوقع مع املدارس األخرى يف سيدوأرجو 
وخارج سيدوأرجو. وال حقا، أن تكمل املواد التعليمية يف الوسائل يف مستوى املدرسة 
 املتوسطة واإلبتدائية.
 


































 هناك ثالثة مراجع املؤقتة من هذا البحث، كما يلى:
 املراجع العربية .1
 ..جمهول السنةإعداد مواد تعليم اللغة العربية لغي الناطقني هبا.الفوزان عبد الرمحن بن ،إبراهيم
تصميم املواد التعليمية لتنمية مهارة االستماع يف اللغة العربية لطالبات املدرية أمر هللا، رزقي.
قسم تعليم اللغة العربية كلية .حبث تكميلي.ابسوروان  –الثانوية واحد هاشم بباغيل 
 م.2017.الدراسات العليا جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراابي
يمية املوضوعية ملادة اللغة العربية ابستخدام موقع الويب للمدرسة تطوير املواد التعل.إيرما ،أننداييت
قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة .حبث تكميلي.الثانوية العامة إبندونيسيا
 م.2018.موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
القراءة على أساس أندرويد )ابلتطبيق يف املدرسة فينج تطوير الوسيلة التعليمية ملهارة ، مااي.أوليا
قسم تعليم اللغة العربية كلية  حبث تكميلي..سيوو الثانوية اإلسالمية احلكومية ملبونج
 م.2018.الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
عليمية ووسائل تدريس اللغة سيكولوجيا الوسائل الت.أمحد منصور عبد اجمليب ،سيد 
 جمهول السنة..القاهرة: دار املعارف.العربية
.رايض: جامعة املعينات البصرية يف تعليم اللغةصيين، حممود إمساعيل وعمر الصديق عبد هللا.
 م.1984امللك سعود.
امليسرة القواعد العربية صيين، حممود إمساعيل وإبراهيم يوسف السيد وحممد الرفاعي الشيخ.
.رايض: مطابع جامعة امللك الكتاب األول )سلسلة يف تعليم النحو العريب لغي العرب
 م.1990سعود.
القواعد العربية امليسرة صيين، حممود إمساعيل وإبراهيم يوسف السيد وحممد الرفاعي الشيخ.
لك .رايض: مطابع جامعة املالكتاب الثاين )سلسلة يف تعليم النحو العريب لغي العرب
 م.1990سعود.
 

































العربية للناشئني منهج صيين، حممود إمساعيل وانصف مصطفى عبد العزيز وخمتار الطاهر حسني.
.رايض:وزارة املعارف إدارة الكتب متكامل لغي الناطقني ابلعربية اجلزء األول كتاب التلميذ 
 املدرسية.جمهول السنة.
التعليمية لربامج تعليمة العربية.مكة: حقوق طعيمة، رشدي أمحد.دليل عمل يف إعداد املواد 
 م.1985الطبع حمفوظة ملعهد اللغة العربية جبامع أم القرى.
عزمة هنضة. إعداد مواد تعليم مهرة القراءة )البحث والتطوير ابلتطبيق على طلبة املستوى الثاىن 
كلية اإلقتصاد والتجارة اإلسالمسة جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
سورااباي.البحث التكميلي.جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، 
 .2015مسورااباي.
 ..جمهول السنةاملواد التعليمية.حممد سيد  ،عبد الرحيم
.األردن: دار الفكر للنشر البحث العلمي: مفهوم وأدواته وأساليبهعيدات، ذوقان.
 .1992والتوزيع.م
العربية بني إبراهيم وخمتار الطاهر حسني وحممد عبد اخلالق حممد فضل.الفوزان، عبد الرمحن بن 
.رايض: العربية 8-1يديك اإلصدار الثاين من كتاب الطالب األول اجلزء األول الوحدات 
 ه.1435للجميع.
العربية بني الفوزان، عبد الرمحن بن إبراهيم وخمتار الطاهر حسني وحممد عبد اخلالق حممد فضل.
رايض:  .16-9ار الثاين من كتاب الطالب األول اجلزء الثاين الوحدات يديك اإلصد 
 ه.1435العربية للجميع.
العربية بني الفوزان، عبد الرمحن بن إبراهيم وخمتار الطاهر حسني وحممد عبد اخلالق حممد فضل.
رايض: العربية  .8-1يديك اإلصدار الثاين من كتاب الطالب الثاين اجلزء األول الوحدات 
 ه.1435لجميع.ل
 .جمهول السنة.إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغي الناطقني هباالفوزان، عبد الرمحن بن إبراهيم.
حتويل التعلم ابستخدام التقنيات .روبرت و وزمالئه على ترمجة أمحد حممد اجلبايل ،مالوي
 .م2017.الرايض: دار جامعة امللك سعود للنشر.احلديثة
 

































الرايض: مكتبة .من الوسائل التعليمية إىل تكنولوجيا التعليم.يوسف إمساعيل صربي ،حممد 
 .م1999.الشقري
تصميم مواد تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم لطالبات املعهد اإلسالمي املغفرة، واسعة.
قسم تعليم اللغة العربية كلية .حبث تكميلي.مادورا )حبث تطويري( –"اخلدجية" ابمسكاسن 
 م.2018.الدراسات العليا جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي
وجيا الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة سيكولمنصور، عبد اجمليب سيد أمحد.
 .جمهول السنة.القاهرة: دار املعارف.العربية
.رايض: دار جامعة امللك سعود التقنية التعليمية للتعليم والتعلمنيوابي تيموثي وأصدقائه.
 ه.1435للنشر.
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